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En la década de 1990 los servicios públicos domiciliarios en Colombia pasaron 
por una reforma importante: se permitió la entrada del sector privado y se le dio 
participación a los usuarios en la vigilancia y control de estos servicios. 
 
 La Constitución Nacional y la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 
de 1994); señala que las entidades competentes deben velar por la regulación 
de la prestación de los servicios públicos, teniendo en cuenta las 
características de cada región; la fijación de metas de eficiencia, cobertura y 
calidad, evaluación de las mismas, y la definición del régimen tarifario. 
 
La Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega es una entidad pionera en 
la región, reconocida por su eficiente labor en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios en la comunidad del Corregimiento de Tribunas Córcega, 
asegurando el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
En los últimos tres años la Empresa ha presentado un crecimiento importante 
en sus sistemas técnicos, administrativos, económicos y financieros, 
institucionales, sociales y ambientales de forma que se garanticen las 
condiciones de calidad, continuidad y cobertura en la prestación de los 
servicios de acueducto, aseo y alcantarillado. 
 
La Implementación del Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico (PGIRH) y 
la Formulación del Plan de Acción para la Empresa se constituye como una 
herramienta esencial contribuyendo con el desarrollo de la Organización y el 
logro de sus objetivos a largo y mediano plazo referentes a suscriptores, oferta 
y demanda, abastecimiento, protección de la cuenca abastecedora, educación 
ambiental, manejo de residuos sólidos y mantenimiento de pozos sépticos 





La implementación del Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico - PGIRH-  
y la formulación del Plan de Acción de la Empresa de Servicios Públicos 
Tribunas Córcega, tiene como objetivo general contribuir al cumplimiento de los 
objetivos del PGIRH y formular el Plan de Acción de la Empresa, el cual hace 
referencia a ejecutar las actividades conducentes al cumplimiento de los 
objetivos propuestos para el segundo y tercer año, y posteriormente tomando 
como base el PGIRH, formular un nuevo Plan de Acción para los próximos 
cuatro años. 
 
Las actividades a ejecutar para el  cumplimiento de los objetivos del segundo y 
tercer año establecidos en el Plan de Gestión Integral del Recurso hídrico se 
enmarcan las siguientes acciones:  Desarrollo de procesos y actividades para 
la protección de la cuenca abastecedora del sistema de acueducto (Río  
Barbas),   realización de campañas de concientización ambiental dirigidas a la 
comunidad del corregimiento de Tribunas Córcega , evaluación del estado de 
avance de la ejecución del Plan Operativo para el Manejo Integral del Recurso 
Hídrico de la Empresa, ajuste y modificación al Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua  de la Empresa y la gestión de recursos económicos y 
financieros para la construcción e instalación de un tanque de Almacenamiento 
de agua en la Planta de Potabilización que permita suplir el servicio de 
acueducto en momentos críticos de turbiedad o en épocas de verano. 
 
La formulación del Plan de Acción se basa en los siguientes aspectos: 
aspectos administrativos, como  antecedentes de la organización (reseña 
histórica), actualización de la estructura administrativa  (Organigrama y recurso 
humano) y el manual de funciones; aspectos económicos, como el estado de 
resultados, indicadores financieros y de actividad;  aspecto comercial, 
facturación, recaudo y atención PQR’s; aspectos técnicos y operativos, como 
descripción técnica y operativa actualizada  de  los Servicios (Acueducto, 
alcantarillado y Aseo) y finalmente aspectos ambientales, como proyectos de 
gestión ambiental y educación ambiental. 
 
Las actividades que se realizan en pro del aumento de la calidad y eficiencia de 
los diferentes componentes de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y 






The implementation of PGIRH and the formation of plan de acción of Empresa 
de Servicos Públicos Tribunas Córcega, has as general objetive that is 
contribute to the peforming of PGIRH objectives and formulate the company 
Plan de Acción, that is referred to execution of activities guieded to perform the 
objectives put forward for second and third year, and after in basis of the 
PGIRH, do a new Plan de Acción for the next four years. 
 
The activities to execute for the second and third year performing objectives 
established in th PGIRH is showed the following actions: Processes and 
activities evolution for the protection of the aqueduct system supply basin 
(Barbas river), making of enviroment reflect on campaings in the village of 
Tribunas Córcega, advancing state evaluation of the excution of the Plan 
Operativo para el Manejo Integral del Recurso Hidríco, adjusting and 
modification to the Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua and the 
economical and financial resources management for the construction and 
installation of restorage water tank in the potabilization plant that allows the 
aqueduct´s supplying in critical moments of turbid or summer. 
 
The formulation of the Plan de Acción is based on this following topics: 
adminstrative aspects as the  organization´s preceding (historical review), 
administrative structure upgrade (organigram and human resources) and 
funtions manual;economical aspects, PQR’s collection and attention, technical 
and operative aspects as a technical and operative description of the services 
(sewer systems, aqueduct and clean) and finally enviromental aspects like 
enviromental management proyects and enviromental education. 
 
The activities realized on the quality and effiency increasing of many different 
components of sewer, aqueduct and clean services are stablished as esential 


















La ejecución del Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico y la formulación 
del Plan de Acción de la Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega por 
parte de la practicante en el área de gestión ambiental de la Facultad de 
Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, permitirá 
incrementar la eficiencia de la organización en el ámbito técnico, operativo, 
administrativo y ambiental, mediante la optimización de aspectos como el 
aumento de la cobertura de los servicios a través de acciones como el 
seguimiento y mejoramiento continuo al sistema de captación, tratamiento y 
conducción, aumento de la capacidad de respuesta ante posibles situaciones 
de emergencia y la evaluación y acompañamiento a las actividades 
relacionadas con la prestación del servicio de aseo y alcantarillado a la 
comunidad. De igual forma se espera que se pueda involucrar a la comunidad 
mediante actividades de educación ambiental que conduzcan al uso eficiente y 
racional del agua y al manejo integral de los residuos sólidos, garantizando el 
cumplimiento de los principios de calidad, continuidad y cobertura en la 
prestación de dichos servicios. 
 
Con la presente práctica empresarial se fortalecerán los aspectos sociales, 
económicos, ambientales, técnico – operativos y administrativos de la 
organización, como elementos transversales que garantizarán la sostenibilidad 





























4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico- PGIRH- y formular el Plan de Acción de la Empresa de 
Servicios Públicos Tribunas Córcega.  
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Participar en la ejecución de las actividades conducentes al 
cumplimiento de los objetivos planteados para el segundo y tercer año 
en el Plan de Gestión Integral del Recurso hídrico de la Empresa de 
Servicios Públicos Tribunas Córcega. 
 
  
• Realizar la formulación del Plan de Acción de la Empresa de Servicios 
Públicos Tribunas Córcega, tomando como referente el plan de Gestión 






























5.1 OBJETIVO 1.  
 
Participar en la ejecución de las actividades conducentes al cumplimiento de 
los objetivos planteados para el segundo y tercer año del Plan de Gestión 
Integral del Recurso hídrico de la Empresa de Servicios Públicos Tribunas 
Córcega. 
 
5.1.1 Marco Lógico 
 
Para el logro del Objetivo 1 del presente proyecto se utilizó la metodología de 
marco lógico, a través de una matriz que incluye resultados, actividades, 
descripción de la actividad, indicadores y fuentes de verificación. A 
continuación en la tabla 1 se establece la metodología general utilizada para el 
desarrollo de este objetivo. 
  
Tabla 1. Marco lógico para el desarrollo del objetivo 1. 
 
RESULTADOS ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN 
Se desarrollaron procesos 
y actividades para la 
protección del Río Barbas, 
fuente abastecedora del 
sistema de Acueducto de 
la Empresa. 
1. Identificar las 
actividades que deben 
tener continuidad durante 
el 2007 y 2008 por parte 
de las practicantes de la 
Facultad de Ciencias 
Ambientales de la 
Universidad Tecnológica 
de Pereira, logrando así el 
cumplimiento de los 
aspectos planteados en la 
política ambiental de la 




seguimiento a las 
actividades que deben 
tener una continuidad para 
el logro de los objetivos 
ambientales de la 
Empresa. 
A  junio de 2007 se ha 
elaborado el inventario de 
las actividades  realizadas 
e identificadas cuales 
deben tener continuidad. 
Informe de inventario de 
actividades 
2. Visitas a la parte alta de 
la cuenca abastecedora de 
la Empresa (Río Barbas y 
Quebrada La Sonora). 
Trabajo de campo para 
identificar el uso del suelo, 
humedales, nacimientos e 
hilos de agua en la zona 
de captación del sistema 
de acueducto. 
A Julio de 2007 se ha 
visitado la cuenca con el 
fin de identificar las zonas 
de interés ambiental. 
Registro fotográfico e 
informes parciales. 
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RESULTADOS ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN 
3. Revisar información 
secundaria sobre las áreas 
de interés ambiental 
identificadas en el trabajo 
de campo para la 
Empresa. 
Identificación de elementos 
y/o criterios de protección 
para las áreas de interés 
ambiental. 
A Agosto de 2007 se 
conoce la legislación 
ambiental asociada y los 
criterios de protección. 
Normatividad Ambiental. 
4. Realizar una salida de 
campo a los predios 
otorgados a la Empresa 
por Smurfit Kappa Cartón 
de Colombia en el año 
2006. 
Trabajo de campo en 
compañía de un 
funcionario de Smurfit 
Kappa Cartón de 
Colombia. 
A Noviembre de 2007 se 
realizó la salida de campo 
a los predios. 
Registro fotográfico. 
Se realizaron campañas 
de concientización 
ambiental a los centros 
educativos del 
Corregimiento de Tribunas 
Córcega, enfocados en la 
importancia, manejo y usos 
del recurso hídrico y la 
cuenca del río Barbas, 
fuente abastecedora  del 
servicio de acueducto. 
5. Buscar los espacios en 
Centros Educativos para 
realizar campañas de 
educación ambiental y 
explicar la importancia del 
Recurso Hídrico. 
Elaboración de campañas 
educativas en el 
Corregimiento, al igual que 
la realización de un 
plegable sobre la 
importancia del agua y un 
video institucional sobre el 
estado actual de la cuenca 
abastecedora. 
A Agosto de 2007 se ha 
elaborado un plegable 
alusivo al Agua. 
Plegable. 
A Septiembre de 2007 se 
ha realizado la  actividad 
"Reconocimiento del agua 
como elemento vital" 
Registro fotográfico. 
A Enero de 2008 se ha 




RESULTADOS ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN 
Abril de 2008 se ha 
celebrado el día 
Internacional del agua 
"Agua para el Futuro... No 
la Agotes". 
Registro fotográfico. 
Se  evaluó el estado de 
avance de la ejecución del 
Plan Operativo para el 
manejo integral del recurso 









6. Realizar el primer taller 
sobre el estado de Avance 
y Ajustes al plan Operativo 
para el manejo  Integral del  
Recurso hídrico de la 
Empresa de Servicios 
Tribunas Córcega E.S.P 
El taller debe contar con la 
asistencia de los actores 
vinculados al Plan 
Operativo para realizar una 
adecuada evaluación y 
realizar ajustes 
posteriormente. 
A Septiembre de 2007 se 
ha realizado el primer 
taller. 
Fotos y lista de asistencia 
7. Realizar visitas de 
trabajo a las diferentes 
instituciones vinculadas al 
Plan Operativo de la 
Empresa 
Las visitas de trabajo a 
cada entidad es una 
estrategia para revisar y  
establecer el cumplimiento 
de los compromisos 
adquiridos por la institución 
con la Empresa. 
A Febrero de 2008 se han 




RESULTADOS ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN 
Se construyó e instaló un 
tanque de 
Almacenamiento de agua 
en la planta de 
Potabilización que permita 
suplir el servicio de 
Acueducto en momentos 
críticos de turbiedad, en 
épocas de verano o de 
cortes por fallas en la 
prestación del servicio. 
8. Gestionar recursos 
económicos y financieros 
para la construcción del 
tanque. 
Para la construcción e 
instalación del tanque de 
almacenamiento de agua 
es necesario tramitar ante 
entidades 
gubernamentales el apoyo 
económico y financiero. 
A Abril de 2008 se han 
gestionado los recursos. 
Ficha técnica del proyecto 
de gestión de recursos 
económicos y financieros. 
Se ajustó y modificó el 
Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua de la 
Empresa según los 
requisitos establecidos por 
la Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda 
(CARDER). 
9. Ajustar y modificar el 
Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua de la 
Empresa al quinquenio 
2006-2010. 
La implantación y  
ejecución del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua requiere de una serie 
de modificaciones entre 
éstas, el periodo de 
vigencia en el cual se 
desea continuar con la 
protección del recurso 
hídrico, el mejoramiento de 
la calidad del servicio de 
acueducto y las campañas 
de educación ambiental y 
estrategias para el fomento 
del uso racional del agua 
en el Corregimiento. 
A Febrero de 2008 se han 
realizado los ajustes y 
modificaciones pertinentes 
al Programa de la 
Empresa. 
Documento: "Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua". 
 
 5.2 OBJETIVO 2.  
 
Realizar la formulación del Plan de Acción de la Empresa de Servicios Públicos 
Tribunas Córcega, tomando como referente el plan de Gestión Integral del 




La metodología seguida para el cumplimiento del Objetivo 2 en la fase 
diagnóstica de la Empresa y todos los componentes asociados a la prestación 
de los servicios de Acueducto, Aseo y Alcantarillado, se estableció por 
aspectos claves de la siguiente manera: 
 
   5.2.1.1  Aspectos Administrativos 
 
A partir de información suministrada por el personal administrativo de la 
Empresa fueron determinados los siguientes aspectos:  
 
-  Antecedentes de la organización. 
-  Estructura administrativa: Organigrama y recurso humano. 
- Manual de funciones, requisitos y procedimientos para la selección de 
personal. 
 
   5.2.1.2 Aspectos económicos y Financieros 
 
La situación económica y Financiera de la Empresa se determinó a partir de la 
información suministrada por el área contable de la misma, determinando los 
siguientes aspectos: 
 
- Indicadores Financieros y de Actividad: a) Razón Corriente, b) Capital de 
Trabajo, c) Indicador de Endeudamiento, d) Financiaciones, e) Recaudo, f) 
Cartera Morosa, g) Rotación de Cartera, h) Rendimiento Patrimonial y              
i) Coeficiente Operacional. 
 
   5.2.1.3 Aspecto Comercial 
 
Se han determinado y descrito los siguientes aspectos facturación, recaudo, 
atención PQRs, cumplimiento de normas relacionadas con el cobro de la tarifa 
(procedimiento para el cobro de la tarifa y normas asociadas). Lo anterior se 








   5.2.1.4 Aspectos Técnicos y Operativos 
 
Se realizó una descripción técnica actualizada  de  los componentes del 
sistema de Acueducto, Aseo y Alcantarillado recopilando las memorias de 
diseños, planos y material fotográfico.  
 
   5.2.1.5 Aspecto Ambiental 
 
5.2.1.5.1 Proyectos de Gestión Ambiental 
 
Se obtuvo la información  de los proyectos ambientales por medio de una 
revisión de los diferentes documentos formulados en la Empresa y por los 
procesos que adelantan las instituciones en el ámbito regional y nacional. 
  
5.2.1.5.2 Educación Ambiental. 
 
Por medio de una recopilación de documentos, memorias y registro fotográfico 
referente a las actividades de educación ambiental se obtuvo información  para 
establecer que la empresa ha desempeñado un papel importante en la 
formación ambiental  del corregimiento de Tribunas Córcega. 
 
5.2.2 Formulación del  Plan de Acción 
 
La formulación del Plan de Acción se realizó obteniendo, procesando y 
analizando la información recolectada en la fase diagnóstica, buscando evaluar 
la situación presente de la Empresa y determinando las acciones a seguir para 
el direccionamiento de la institución hacia el futuro. 
 
Posteriormente se realizaron talleres con la gerencia de la Empresa, el 
personal administrativo y los operarios de los diferentes servicios, buscando 
plantear estrategias que conduzcan a la optimización de la prestación de los 
servicios de acueducto, aseo y alcantarillado en los próximos cuatro (4) años, 
periodo de vigencia del Plan de Acción. 
 
Finalmente se procedió a formular el Plan de Acción en cual se incluyen los 
objetivos por cada servicio, las acciones o actividades y subactividades a 













6. MARCO LEGAL Y REGULATORIO 
 
 
En términos del recurso hídrico y la gestión integral de residuos sólidos, el 
marco legal y normativo ha avanzado notablemente en los últimos tiempos; 
este avance se ve reflejado, a nivel práctico, en las posibilidades de gestión y 
manejo que entidades como las empresas de servicios públicos comunitarias 
puedan brindar en la prestación del servicio. En este sentido, un ejemplo de lo 
anterior, es La Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega que en la 
actualidad esta implementando el Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico  
y  formulando el plan de acción  apoyado en estos lineamientos legales. Es de 
esta manera como la ejecución y realización de los Planes en la empresa 
requiere de las principales normas nacionales que rigen la administración del 
agua y la gestión integral de residuos sólidos que se relacionan en la tabla 2.  
 
Tabla 2. Normas Nacionales que rigen la administración del agua, el 
servicio público de aseo y alcantarillado. 
 
NOMBRE AÑO DESCRIPCIÓN 
Constitución 
Política 1991 La Carta Magna de Colombia 
Decreto Ley 
2811 1974 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente: define normas generales de 
política ambiental y detalla los medios para el desarrollo de la 
política ambiental.  Entre otras competencias, asigna  
responsabilidades para ejecución de obras de infraestructura 
y desarrollo, conservación y ordenamiento de cuencas, 
control y sanciones, concesiones y uso del agua, tasas, 
incentivos y pagos, medición de usos, uso eficiente del agua. 
Decreto 1449 1977 Establece obligaciones a los propietarios de predios para la 
conservación, protección, y aprovechamiento de las aguas. 
Decreto 1541 1978 
Reglamenta los usos del agua, define procedimientos para 
obtención de permisos de vertimiento, obliga al pago de tasas 
retributivas, obliga a llevar registros de vertimientos, 
establece la necesidad y procedimientos de concesiones, y 
establece sanciones por infracción de normas.  También 
establece prioridades para la distribución del agua. 
Decreto 2857 1981 
Reglamentario de la Ley 2811 de 1974 en lo referente a 
cuencas hidrográficas,  este Decreto, asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, Ministerio de 
Agricultura, y Asociaciones de Usuarios, competencias para 
ordenamiento territorial y manejo de cuencas.  También 
define competencias y obligaciones para la conservación de 
cuencas. 
Decreto 1594 1984 
Reglamenta usos del agua y residuos líquidos y, entre otros 
temas, establece metodologías para análisis y seguimiento 
de calidad de fuentes, obligación de permisos de vertimiento, 
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requerimiento de tratamiento de efluentes, planes de 
cumplimiento, control y sanciones, normas de calidad para 
diferentes usos. 
Ley 99 1993 
Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA.  Define el marco legal y 
asigna funciones en relación con la formulación de la Política 
Nacional Ambiental, ordenamiento territorial y manejo de 
cuencas, obras de infraestructura, control de contaminación, 
definición y aplicación de tasas de uso del agua y retributivas, 
licencias ambientales, concesiones de agua y permisos de 
vertimiento, control, seguimiento y sanciones, manejo de 
conflictos de competencias, cuantificación del recurso hídrico, 
seguimiento de la calidad del recurso hídrico, conservación 
de cuencas, instrumentos económicos y de financiación. 
Ley 142 1994 
Por la cual se establece el régimen para la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios. En materia de residuos 
sólidos específica cuales son las condiciones para la 
prestación del servicio desde la recogida hasta la disposición 
final. 
Ley 142 1994 
Determina la necesidad de fórmulas tarifarias para servicios 
de alcantarillado que cubran el tratamiento de los residuos y 
garanticen la protección de las fuentes. 
Decreto 1277 1994 
Entre otras funciones, asigna al IDEAM la de elaborar un 
balance anual sobre el estado del medio ambiente y los 
recursos naturales, y cuantificar la disponibilidad y calidad del 
recurso hídrico. 
Decreto 1600 1994 
Reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), y entre otras determinaciones, asigna al IDEAM 
funciones de recolección y manejo de información. 
Decreto 1865 1994 
Asigna a las Corporaciones la responsabilidad de elaborar 
Planes de Gestión Ambiental Regional Quinquenales - 
PGAR. 
Ley 373 1997 
Obliga a incorporar el programa de uso eficiente del agua a 
nivel regional y municipal, y a utilizar métodos eficientes en el 
uso del recurso hídrico. También obliga a definir una 
estructura tarifaria que incentive el uso eficiente y ahorro del 
agua. 
Ley 388 1997 Define, entre otros, competencias para ordenamiento territorial y manejo de cuencas. 
Resolución 
273 1997 
Fija las tarifas mínimas de las tasas retributivas para DBO y 
SST. 
Decreto 901 1997 
Establece metodologías para fijación de tasas retributivas, 
control y sanciones y metas de reducción de cargas 
contaminantes. 
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Resolución 
1245 1998 
Establece los lineamientos para orientar el desarrollo de las 
áreas urbanas y de expansión urbana.  Traza directrices 
determinantes de los planes municipales de ordenamiento 
territorial, para garantizar que los nuevos desarrollos urbanos 
involucren el componente ambiental. 
Resolución 
120 de la 
CRA 
 
Por la cual se reglamenta la realización de aforos de residuos 
sólidos a los usuarios grandes productores por parte de las 
entidades prestadoras del servicio público domiciliario 
ordinario de aseo. 
Ley 632 2000 
En materia de residuos sólidos establece libertad en el 
esquema de prestación del servicio público domiciliario de 
aseo en las actividades de recolección y transporte de 
residuos ordinarios de los grandes prestadores así como las 
de reciclaje, tratamiento, aprovechamiento y disposición final 
de los municipios y distritos encargados de asegurar su 






Por el cual se adopta el reglamento técnico para el sector de 
agua potable y saneamiento básico. RAS. En el título F de 
este documento se contempla lo relacionado con el servicio 
de aseo y en el título D se establecen los parámetros 
vinculados al servicio de alcantarillado. 
Ley 599 2000 Código Penal: Determina sanciones por alteración de la 
calidad del agua. Reemplazó la Ley 100 de 1980 
Resolución 
151 (CRA) 2001 
Establece la regulación integral de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 
Decreto 1713 2002 
Mediante este decreto se reglamenta la ley 142 de 1994, la 
ley 632 del 2000, la ley 698 del 2001, en relación con la 
prestación del servicio de aseo y la ley 99 de 1993 con 
respecto a la gestión integral de residuos sólidos. 
Decreto 1505 2003 
Por el cual se modifica parcialmente el decreto 1713 de 2002 
en relación con los planes de gestión integral de residuos 
sólidos y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 1140 2003 
Por el cual se modifica parcialmente el decreto 1713 de 2002, 
en relación con los planes de gestión integral de residuos 
sólidos y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 3100 2003 Reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa del 
agua como receptor de los vertimientos puntuales. 
Decreto 155 2004 Reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas. 
Decreto 838 2005 
Por el cual se modifica el decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 
Decreto 1575 2007 
Establece la obligación de llevar registros estadísticos sobre 
la cantidad de agua captada y suministrada en los sistemas 
de suministro de agua. 
 




7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
7.1 OBJETIVO 1.    
 
Participar en la ejecución de las actividades conducentes al cumplimiento de 
los objetivos planteados para el segundo y tercer año del Plan de Gestión 
Integral del Recurso hídrico de la Empresa de Servicios Públicos Tribunas 
Córcega. 
 
7.1.1 Desarrollo de Procesos y Actividades para la    Protección del Río 
Barbas, Fuente Abastecedora del Sistema de Acueducto de la Empresa de 
Servicios Públicos Tribunas Córcega. 
 
Se presentó un inventario (ver tabla N° 3) con el f in de establecer las diferentes 
actividades realizadas en la Empresa desde el año 2005 por parte de las 
practicantes de Gestión Ambiental. Posteriormente se identificó y  se hizo un 
seguimiento a las actividades que deben tener una continuidad (ver tabla N° 4), 
logrando así el cumplimiento de los aspectos planteados en la política 
ambiental de la Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega.
  




1. Recopilación de información cartográfica de la fuente abastecedora 
Permitió reconocer todos los aspectos ambientales que 
influyen en la fuente abastecedora (límites, usos del suelo, 
otras fuentes hídricas que pudieran mas adelante servir 
como fuentes alternas de abastecimiento). 
2. Elaboración del análisis morfológico y morfométrico de la cuenca. 
Se determinó la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento 
de agua del acueducto Tribunas-Córcega 
3. Se estableció la precipitación media anual, evapotranspiración, 
escorrentía superficial, infiltración en el área de captación de la 
fuente abastecedora. 
4. Se realizó el balance hídrico de la cuenca del río Barbas 
5. Realización de un censo de usuarios actuales del acueducto, 
agrupándolos por sectores (residencial, institucional, comercial, 
agropecuario y otros), definiendo los usos que éstos le dan al agua. 
A partir de este censo se obtuvo que la mayor parte de 
consumidores son de estrato 4, de los cuales su consumo es 
suntuario; por lo tanto se concluye que las acciones y 
campañas para evitar dichos gastos deben estar enfocadas 
principalmente a esta población. 
6. Se estableció el caudal consumido por los usuarios del sistema y se 
determinó la demanda real de los suscriptores del acueducto 
Tribunas-Córcega. 
Los resultados de este estudio permitieron conocer que el 
acueducto presenta una sobreoferta del recurso hídrico en 
épocas de invierno y un déficit en verano. 
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7. Se recopiló y sistematizó los registros de laboratorio realizados, de 
la calidad del agua cruda y tratada. 
La realización de pruebas de aguas crudas en laboratorio 
permitió determinar la calidad de agua de la fuente 
abastecedora y del servicio de acueducto como tal. 
8. Se realizó una descripción técnica del sistema actual de operación, 
de acuerdo a cada uno de los siguientes componentes: captación, 
aducción, tratamiento y distribución. 
Esta descripción permitió conocer la función que cumple 
cada uno de éstos componentes en el acueducto y 
establecer algunas mejoras a la operación del sistema. 
9. Se determinaron las pérdidas de agua tratada en el sistema de 
abastecimiento del acueducto Tribunas-Córcega. 
Se estableció una serie de metas anuales de reducción de 
pérdidas, las cuales se encuentran contempladas dentro del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua del acueducto. 
10. Se determina el número máximo de usuarios que puede atender el 
acueducto, considerando la capacidad instalada y minimización de 
pérdidas. 
Se determinó el cubrimiento total de suscriptores con un 
servicio adecuado y constante, mientras las condiciones 
sean favorables. 
11. Se conocieron las condiciones actuales del sistema administrativo 
del acueducto. 
Se estableció la estructura administrativa del acueducto 
Tribunas-Córcega. 
12. Se determinó la situación económica y financiera de la empresa. 
Se demostró que el acueducto tiene la eficiencia económica, 
la suficiencia financiera y administrativa para el manejo de 
sus recursos, haciendo de esta empresa un ejemplo 
administrativo para las pequeñas organizaciones 
comunitarias de este tipo. 
13. Se realizó el diagnóstico del sistema comercial. 
Logrando identificar la calidad del servicio teniendo en 
cuenta peticiones, quejas y reclamos, facturación y recaudo, 
eficiencia de recaudo y eficiencia de facturación total y por 
estrato. 
14. Se conoció la cobertura actual, mediante una base de datos de 
usuarios registrados con matrículas otorgadas, y una base de datos 
de predios existentes en la zona. 
Se concluyó que el acueducto ha aumentado su cobertura en 
un 21,58% para el año 2005. 
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15. Se describió de manera general la parte alta de la Subcuenca río 
Barbas, fuente abastecedora del acueducto. 
A partir de la descripción se obtuvo la línea base (edafología, 
hidrología, aspectos socioeconómicos, entre otros) de la 
Subcuenca del río Barbas. 
16. Se identificaron las problemáticas asociadas al abastecimiento de 
agua en base a la percepción de los usuarios, las instituciones y el 
acueducto. 
Se logró identificar las problemáticas y sus posibles causas 
asociadas al abastecimiento de agua por parte de los 
usuarios, haciéndolos partícipes de los diferentes procesos 
que se desarrollan en la Empresa. 
17. Se conocieron los programas de educación ambiental realizados 
para sensibilizar a los usuarios del acueducto frente al uso racional 
y adecuado del agua. 
Se diseñó el programa del uso eficiente y ahorro del agua del 
acueducto Tribunas-Córcega. 
18. Se identificaron las entidades relacionadas con el manejo y 
funcionamiento del acueducto y el recurso hídrico, sus 
responsabilidades y funciones de acuerdo con los componentes del 
servicio. 
Se identificó las diferentes autoridades municipales, 
departamentales y ambientales que estuviesen relacionadas 
con el manejo y administración de acueductos y otros 
componentes involucrados en esta actividad y su nivel de 
atención y cumplimiento hacia el acueducto. 
19. Se identificó la normatividad ambiental vigente y la política nacional 
del agua para la realización del Plan de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, aplicables al acueducto. 
Se logró identificar el marco regulatorio y legislativo aplicable 
al sector de agua potable y saneamiento básico. 
20. Se socializó el manual de inducción y funciones del acueducto 
Tribunas-Córcega con cada uno de los miembros de la 
organización. 
Se logró que cada uno de los miembros del personal 
conociera cuales eran las funciones, derechos, deberes y 
prohibiciones que le corresponden como empleado del 
acueducto. 
21. Se propusieron las alternativas de optimización y mejoramiento 
continuo en los aspectos técnicos y operativos, económicos y 
financieros, institucionales, ambientales y sociales para asegurar la 
adecuada prestación del servicio de abastecimiento de agua 
potable en términos de cobertura, calidad y continuidad. 
Gracias a los resultados que arrojó la matriz DOFA se 
identificaron 28 problemas sobre los cuales se centró el 
trabajo de establecimiento de líneas de acción y actividades 
para la formulación del PGIRH. 
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22. Se identificaron los lineamientos de política para el Manejo Integral 
del Agua para la realización del Plan de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico aplicables al acueducto comunitario. 
Se concluye que el Plan de Gestión Integral del Recurso 
Hídrico del Acueducto cumple con la mayor parte de los 
lineamientos establecidos en la política para el Manejo 
Integral del Agua. 
23. Se identificó el nivel de cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente y las obligaciones legales de la empresa frente a las 
instituciones de vigilancia y control. 
Se logró establecer que la empresa cumple con la 
normatividad ambiental vigente. 
24. Se realizaron jornadas de trabajo con los miembros de la 
organización conducentes a la identificación de alternativas que 
permitan articular mecanismos para el cumplimiento de los 
principios de la política nacional del agua y la legislación ambiental 
vigente. 
A partir de estos talleres se establecieron alternativas y 
actividades para la formulación del Plan de Gestión Integral 
del Recurso Hídrico. 
Año 2006 
25. Conocer la legislación correspondiente a las zonas de protección de 
cuencas ubicadas en la zona de estudio. 
Permitió conocer los límites establecidos por la legislación y 
establecer el cumplimiento de ésta (debe haber protección a 
lado y lado del cauce del río en una distancia mínima de 30 
mts). 
26. Visitar la cuenca con el fin de identificar las zonas de interés. Se logró el reconocimiento de la zona de interés. 
27. Demarcar las áreas de interés en un mapa e indicar el uso actual 
del suelo. 
Para el cumplimiento de esta actividad es necesaria la toma 
de fotografías aéreas, ya que las áreas de interés son muy 
extensas. 
28. Realizar la solicitud al IGAC (Risaralda y Quindío) sobre la 
delimitación predial de la zona de interés. Se logró que la curaduría 1 envíe la solicitud al IGAC. 
29. Verificar la información predial reportada por el IGAC con el fin de 
evaluar la correspondencia entre la información predial y uso actual 
del suelo. 
La Información reportada por el IGAC no es coherente con lo 
que existe en terreno, por lo tanto se ha procedido a enviarla 




30. Realizar una mesa de trabajo con las instituciones para fijar 
compromisos frente a la protección del recurso hídrico, con sus 
respectivos mecanismos. 
Estas mesas de trabajo han dado como resultado la 
consolidación de compromisos en pro de la protección del 
Recurso Hídrico por parte de la empresa, las instituciones y 
la comunidad. 
31. Identificar las alternativas que existen al tipo de extracción de 
bejucos realizada actualmente. 
No se identificaron alternativas viables frente a la actividad 
de los bejuqueros, teniendo en cuenta que su actividad se 
desarrolla de manera adecuada. 
32. Diseñar y realizar talleres de educación ambiental con el fin de 
Conocer el tipo de extracción que realizan los bejuqueros en la 
zona, y darles a conocer alternativas sostenibles para su actividad. 
Se logró determinar que la actividad que realizan los 
bejuqueros no es perjudicial para la cuenca, sino que se 
enmarca en un eco manejo. 
33. Analizar y evaluar el plan de contingencias del ATC. Se determinó que había falencias en la justificación, los 
objetivos, el alcance y la metodología. 
34. Discutir los posibles cambios del plan de contingencia con los 
funcionarios del ATC. 
Integración del Plan de Contingencia del ATC al PGIRH 35. Realizar los cambios pertinentes al plan de contingencia del ATC. 
36. Incluir en el PGIRH a las actividades propuestas en el plan de 
contingencia. 
37. Identificación de posibles fuentes alternas (superficiales y/o 
subterráneas). 
Se identificaron 5 posibles fuentes alternas, a partir de una 
jornada de trabajo con los funcionarios. 
38. Evaluar la viabilidad técnica y económica de las posibles fuentes 
alternas. 
Al realizar la viabilidad técnica y económica se preseleccionó 
la alternativa de fuente alterna. 
39. Seleccionar la alternativa más viable. 
Después de haber visitado las posibles fuentes alternas se 
seleccionó Charco Negro, ya que cumple con todos los 
requisitos entre éstos los análisis físico-químicos. 
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40. Realizar un convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira 
(UTP) para ajustar el balance hídrico y el análisis morfológico y 
morfométrico de la subcuenca Río Barbas. 
Se realizó el convenio con la UTP para ajustar  el balance 
hídrico y el análisis morfológico y morfométrico de la 
subcuenca Río Barbas. 
41. Hacer el acompañamiento a la realización del balance hídrico y el 
análisis morfológico y morfométrico de la subcuenca Río Barbas. Se realizó el acompañamiento a dicha actividad. 
42. Conocer la norma asociada al uso eficiente y racional del agua. Fue estudiada la norma 373 de 1997. 
43. Realizar campañas educativas frente al uso racional del agua. 
Este ha sido un proceso continuo con la distribución de 
Notiagua, igualmente se han realizado talleres y campañas 
de sensibilización. 
44. Realizar acompañamiento a la instalación de los limnigrafos y 
pluviómetros. Se realizó el acompañamiento a dicha actividad. 
45. Conocer los aspectos técnicos y económicos asociados a la 
ampliación del sistema de tratamiento. 
Se conocieron los aspectos técnicos y económicos 
asociados a ampliación del sistema de tratamiento, pero este 
resultado no contó con la participación de las estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Ambientales – Universidad 
Tecnológica de Pereira para ese año. 
46. Establecer el incremento en la oferta, por la ampliación del sistema 
de tratamiento. 
Se estableció el incremento de la oferta gracias a la 
ampliación de la planta de tratamiento. 
47. Realizar el acompañamiento a las actividades de ampliación del 
sistema. Se realizó el acompañamiento a dicha actividad. 
48. Conocer la legislación asociada a concesión de agua. Fue estudiada la Resolución 567 de 1997. 
49. Obtener los formatos necesarios para la presentación de la 
información que se requiere en la solicitud de la concesión. Se realizó y se envió la carta para la concesión de agua. 
50. Adquirir la información necesaria para la concesión. 
51. Argumentar el aumento de la concesión. 
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52. Conocer el manual de operaciones actual de la planta de 
tratamiento. 
Se revisó el Manual de operaciones de la planta de 
tratamiento. 
53. Realizar una jornada con los operarios para la comparación de las 
actividades reales con las establecidas en el manual de operación 
de la planta de tratamiento. 
A partir de la revisión del manual se realizó la jornada de 
comparación de las actividades reales con las establecidas 
en el manual de operación para establecer los posibles 
cambios y ajustes. 
54. Realizar convenio con la UTP, con el fin de hacer el catastro de 
redes. El Catastro de redes fue realizado 
55. Realizar acompañamiento a dicha actividad. Se realizó el acompañamiento a dicha actividad. 
56. Realizar convenio con la UTP, con el fin de correr el modelo que 
representa  la señalización de los puntos estratégicos dentro del 
sistema de abastecimiento. 
Se planteo la necesidad de descartar esta actividad por 
considerarse una amenaza para el sistema 
57. Evaluar condiciones actuales del sitio destinado para el funcionario 
que estará en la zona de la bocatoma constantemente prestando 
servicio de vigilancia a las condiciones de calidad y cantidad de la 
fuente abastecedora. 
No se ha podido desarrollar debido a problemas técnicos y 
financieros 
58. Selección de la persona que desempeñará el cargo. No se ha seleccionado la persona encargada. 
59. Definir la política ambiental del ATC. 
Se definió la política ambiental tomando como base los 
procedimientos registrados en la Norma Técnica Colombiana 
NTC-ISO 14001. 
60. Presentar y discutir la Política Ambiental con la Junta Directiva, con 
el fin de recibir sugerencias y aprobación. 
Se presentó y discutió la política ambiental con la Junta 
Directiva, posteriormente se realizaron los ajustes para su 
publicación. 
61. Realizar los ajustes a la política para su posterior publicación.  
La política ambiental de la empresa de dió a conocer 
mediante la página Web, el Noti-Agua, el periódico mi 
tribuna, en un cuadro a la entrada de la empresa, entre otros. 
62. Socializar la Política Ambiental de la empresa. 
63. Establecer indicadores para la evaluación de la política ambiental 
empresarial y planes de acción. Se establecieron los indicadores. 
 Después de realizar el inventario de las actividades, se identificaron aquellas a 
las que se les debe efectuar un seguimiento durante los años 2007 y 2008 por 
parte de las practicantes de la Facultad de Ciencias Ambientales de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Tabla 4. Actividades de seguimiento. 
 
Cabe anotar que las actividades planteadas en el Plan de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico (PGIRH), han tenido un desarrollo conforme y conveniente 
para  el alcance de los objetivos y metas de la Empresa de Servicios Públicos 
Tribunas Córcega. 
 
En la fechas correspondientes al 25, 26 y 27 de Julio de 2007 se realizaron 
salidas a la  parte alta de la cuenca del Río Barbas y Quebrada La Sonora;  
mediante éste trabajo de campo en la zona de estudio, se identificaron 
diferentes aspectos relacionados con la protección de la cuenca abastecedora 
y la dinámica de las zonas aledañas a la captación, los aspectos en mención 
son los siguientes:  
 
• Usos del suelo en el área de captación del sistema de acueducto. 
• Cumplimiento de la legislación de protección de cauces.  
• Identificación de zonas de interés ambiental, como humedales, hilos de 
agua y nacimientos que hacen parte de la cuenca del Río Barbas y su 
estado de intervención o conservación (ver foto N° 1).  
 
Este último aspecto, con el fin de establecer los elementos y/o criterios 
necesarios para proponer estas áreas como zonas de protección. 
 
ACTIVIDADES 
Realizar actividades de educación ambiental teniendo como referente el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
Visitar la cuenca con el fin de hacerle seguimiento al cumplimiento de la 
legislación correspondiente a las zonas de protección de cuencas ubicadas 
en la zona de estudio. 
Realizar mesas de trabajo con las instituciones correspondientes para fijar 
compromisos frente a la protección del recurso hídrico. 
Realizar el seguimiento a la información predial suministrada por el IGAC. 
Acompañar la evaluación de las condiciones actuales del sitio destinado para 
el funcionario que estará en la zona de la bocatoma constantemente 
prestando servicio de vigilancia a las condiciones de calidad y cantidad de la 
fuente abastecedora. 
Acompañar la selección de la persona que desempeñará el cargo de 




















Fotografía 1. Identificación de humedales  en la margen derecha    
de la Quebrada La Sonora. 
 
 Además se verificó el proceso  de regeneración vegetal de la zona aledaña al 
cauce del río Barbas (áreas cedidas por la reforestadora Smurfit Kappa Cartón 
de Colombia) y  el buen estado de los cercos, los cuales han impedido que el 





















Fotografía 2. Proceso de Regeneración observado el día 24 de    
Julio de 2007. 
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En los recorridos realizados se pudieron identificar varios aspectos: sobre la 
zona de la Quebrada La Sonora se encontró que el uso del suelo predominante 
es el cultivo de especies forestales como el eucalipto y la ganadería. (Ver mapa 
N° 1). 
 
Se realizaron mediciones con GPS y cinta métrica para tratar de establecer si 
al menos sobre el cauce principal se conserva la franja de protección 
estipulada por la normatividad (6 metros según resolución N° 061 de la 






















Fotografía 3.  Medición con cinta métrica sobre el cauce de la 
Quebrada la Sonora para verificar el cumplimiento de la Resolución 
061 de 2007. 
      
En el área del Río Barbas se identificó que el uso del suelo predominante es el 
cultivo de pino, el cual se encuentra asociado con especies arbustivas en 
estado de regeneración, también se encontró en esta zona humedales (los 
cuales actúan como reguladores de las corrientes hídricas). La cuenca del río 
Barbas muestra un estado de conservación sobre su cauce principal.  
 
Una vez terminado el trabajo de campo, se analizó la información legal vigente 
referente al tema de protección de áreas de interés ambiental, con la única 
finalidad de orientar el que hacer de la Empresa como entidad prestadora de 
servicios públicos, principalmente el servicio de acueducto; con base en la 
legislación ambiental algunas de las normas de mayor relevancia en el tema 
son: La Ley 99 de 1993,  Ley de Ordenación de Cuencas (Decreto 1729 de 
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2002), , La Ley 357 de 1997 (Esta considera la interdependencia del hombre y 
de su medio ambiente y las funciones ecológicas fundamentales de los 
humedales como reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat de 
una fauna y flora características) y La Resolución 061 de 2007 (establecer una 
franja de protección paralela sobre el cauce principal, no menor de 6 metros), 
expedida por la CARDER; entre otras. 
    Mapa 1. Uso del suelo presente en el Río Barbas y Qda. La sonora. 
 
El 20 de noviembre del año 2007 se realizó una salida de campo, la cual tuvo 
como objetivo visitar los sitios de interés ambiental para la Empresa de 
Servicios Públicos Tribunas Córcega (nacimientos e hilos de agua y 
humedales) identificados por el personal de la Empresa, el estado de 
regeneración natural de los terrenos cedidos por Smurfit Kappa Cartón de 
Colombia y la posible ubicación y delimitación del predio “La Carolina”. 
 
Asistieron a la salida de campo diferentes instituciones como Smurfit Kappa 
Cartón de Colombia, Universidad Tecnológica de Pereira, la Alcaldía municipal 
de Pereira, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), representantes de la 




Durante la salida se discutieron y analizaron las diferentes situaciones de 
interés, tanto para la Empresa como para Smurfit Kappa Cartón de Colombia y 
la comunidad asentada en la zona. Lo anterior llevó a las siguientes 
conclusiones y compromisos:  
 
Por parte de la Empresa de Servicios Tribunas Córcega: 
• La empresa entregará a Smurfit Kappa Cartón de Colombia los puntos 
de las áreas que se levantaron con GPS durante el recorrido. 
• La Empresa de Servicios Tribunas Córcega se compromete a demarcar  
con ayuda de un GPS las áreas adicionales que servirían como reserva. 
 
Por parte de Smurfit Kappa Cartón de Colombia: 
• Se resaltó la importancia de que la Empresa de Servicios Tribunas 
Córcega estableciera pluviómetros y limnigrafos en la zona. 
• Smurfit Kappa Cartón de Colombia evaluará la concordancia de los 
puntos demarcados con GPS por parte de la Empresa. 
• Se estableció la importancia del cumplimiento de la resolución 061 
emitida por la CARDER en enero de 2007, la cual fija un mínimo de 6 
metros de ancho de área forestal protectora (depende de diferentes 
criterios establecidos en la Resolución), a partir de la orilla de la corriente 
del río. 
• Se espera encontrar un punto de equilibrio en el que la Empresa de 
Servicios Tribunas Córcega E.S.P. y Smurfit Kappa Cartón de Colombia, 
entren en mutuo acuerdo. 
• Se demarcarán sitios vulnerables en la cuenca, considerados como 
puntos de interés para la Empresa de Servicios Tribunas Córcega 
E.S.P., para que  así Smurfit  considere declararlas como zonas de 
reserva. 
 
7.1.2  Realización de Campañas de Concientización Ambiental en los 
Centros Educativos del Corregimiento de Tribunas Córcega. 
 
La elaboración de las campañas de educación ambiental se han programado 
con el fin de integrar a la comunidad principalmente los centros educativos del 
Corregimiento Tribunas Córcega para difundir la importancia de proteger la 
cuenca del río Barbas fuente abastecedora del Corregimiento, de igual manera 
para cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud y 
Seguridad Social del municipio de Pereira y la legislación ambiental asociada al 
uso eficiente y ahorro del agua (Ley 377 de 1997). 
  
En Agosto de 2007 se diseñó un plegable para la Empresa con el fin de 
informar y educar a los habitantes de la comunidad sobre la importancia del 
cuidado del recurso hídrico, cómo proteger la cuenca abastecedora y las 
principales partes con las que cuenta un acueducto comunitario (cuenca 
abastecedora, bocatoma, planta de tratamiento, el suministro del agua potable 
y la sede administrativa) (Anexo 1). 
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El 4 de Septiembre de 2007 realizó la actividad denominada "Reconocimiento 
del Agua como elemento vital", el objetivo fue incentivar en la comunidad 
conciencia ambiental sobre el agua como elemento vital; en esta actividad se 
trataron temas como cultura del agua y estrategias para su conservación y 
protección. Se contó con la colaboración de la trabajadora social de Aguas y 
Aguas de Pereira,  Martha Posada; la funcionaria de la Secretaría de Salud y 
Seguridad Social, Juliana Castaño y funcionarios de la CARDER.  
 
El  1 Abril de 2008 se celebró el Día Internacional del Agua “Agua para el 
Futuro”; las actividades realizadas éste día tenían como finalidad fomentar en 
los niños de las diferentes escuelas del Corregimiento la importancia del 
cuidado y protección del Agua, recurso vital para todos los seres vivos. En la 
jornada se desarrollaron temáticas referentes al ciclo del agua, las funciones de 
un acueducto, el calentamiento global y una presentación teatral sobre los 






















          Fotografía 4. Celebración del día Internacional del Agua. 
 
Nuevamente se visitó la parte alta del Río Barbas para realizar una toma con 
ayuda de una videocámara y en compañía de dos operarios de la Empresa, 
con el fin de levantar imágenes para la elaboración de un video institucional de 
la zona. La elaboración del Video Institucional se llevo a cabo como iniciativa 
para evidenciar el estado actual de la cuenca abastecedora del sistema de 
acueducto, Río Barbas, a Enero de 20081.  
 
                                                 
1
 El formato digital del  video institucional se encuentra en la Empresa de Servicio Públicos Tribunas 
Córcega. 
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7.1.3 Evaluación del Estado de Avance de la Ejecución del Plan Operativo 
de Manejo Integral del Recurso Hídrico de la Empresa de Servicios 
Públicos Tribunas Córcega E.S.P. 
 
El 28 de septiembre del 2007 se realizó el primer taller sobre el estado de 
Avance y Ajustes al Plan Operativo para el manejo  Integral del  Recurso 
Hídrico de la Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega (2005), cuyo 
objetivo general fue: “Evaluar el estado de avance de la ejecución del Plan 
Operativo para el manejo integral del recurso hídrico de la Empresa de 
Servicios Tribunas Córcega E.S.P con el fin de realizar ajustes posteriormente”. 
 
Al taller asistieron instituciones como Alcaldía Municipal de Pereira (Secretaría 
de Planeación), Secretaria de Salud, Secretaria de Desarrollo Rural, Cartón de 
Colombia, la comunidad del Corregimiento, la junta directiva de la E.S.P 
Tribunas Córcega y la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. (Ver tabla N° 5). 
 
Tabla 5. Lista de asistencia al taller de evaluación a la ejecución de Plan 
Operativo. 
N° NOMBRE ENTIDAD CORREO ELECTRONICO 
1 Karen González Junta de Acción Comunal kariug86@hotmail.com 
2 Luz Leny Herrera Junta de Acción Comunal   
3 Cennelia Zapata Junta de Acción Comunal   
4 María del carmen Serna Junta de Acción Comunal   
5 Rogelio Correa Junta de Acción Comunal- E.S.P Tribunas Córcega   
6 Gerardo Torres Junta de Acción Comunal- E.S.P Tribunas Córcega   
7 Margarita Nieto CARDER margaritanieto@gmail.com 
8 Gabriel Lopera Cartón de Colombia gabriel.lopera@smurfitkappa.com.co 
9 Iván Darío Manzano Planeación Municipal fuqui76@yahoo.com 
10 Sandra Ximena Granada Secretaria de Desarrollo Rural sgranada@pereira.gov.co 
11 Nathalia Flórez García UGASPD (Planeación Municipal) nathaliaflorez@hotmail.com 
12 John Jairo Quiceno Secretaria de Salud johnquiceno8@hotmail.com 
13 Darwin Hernández UTP-FCA darwinh@utp.edu.co 
14 Oscar Fernando Gómez E.S.P Tribunas Córcega esptricor@yahoo.es 
15 Ana María Quintana UTP-FCA y E.S.P Tribunas Córcega ana15quintana@hotmail.com 






Se conformaron tres (3) grupos de trabajo representados por Instituciones, 
Comunidad del Corregimiento y E.S.P Tribunas Córcega-Universidad 
Tecnológica de Pereira, con el fin de establecer el nivel de cumplimiento de las 
actividades correspondientes al Plan Operativo por cada actor responsable del 
logro de éstas. 
 
Los resultados obtenidos del taller  fueron socializados mediante gráficos de 
barras que indican las actividades de cada matriz del Plan Operativo y el 
respectivo nivel de cumplimiento por las Instituciones, la Comunidad, la 
Empresa y la Universidad; dándole un valor de tres (3) para los productos con 
actividades de cumplimiento total, dos (2) para un cumplimiento parcial y uno 
(1) para un cumplimiento nulo. 
 
El contenido del Plan Operativo para el manejo integral del recurso hídrico de la 
Empresa es el siguiente: 
 
• Matriz 1. Producto final esperado en el largo plazo: Los mecanismos de 
planeación, vigilancia y control para el manejo del recurso hídrico, en la 
Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega, son eficientes. 
 
• Matriz 2. Existe un diagnóstico que involucre aspectos relacionados con 
la oferta, la demanda y la sectorización para el manejo de la estrella 
hídrica de la cuenca del río Barbas. 
 
• Matriz 3. Existen mecanismos que involucren a la comunidad en el uso 
eficiente del recurso hídrico. 
 
• Matriz 4. Se han planeado los procesos de optimización del sistema de 
administración de la Empresa. 
 
Para la matriz N° 1 del Plan Operativo, las activid ades de cumplimiento total 
son las siguientes: la identificación de predios, priorización de adquisición; 
solicitar revisión permanente de la estratificación en el área de influencia del 
sistema de acueducto, aplicación estricta de la estratificación por parte de la 
Empresa; funcionamiento de un programa de reposición de medidores por 
vida útil, detección permanente de daños y fugas, plan de atención 
inmediata a reporte de daños; talleres, charlas, conferencias, currículo 
académico de las escuelas y colegios, programas, afiches y avisos; con 
base en la adquisición de predios:  1) Unión mediante corredores biológicos, 


















Figura 1. Nivel de Cumplimiento de las Actividades Correspondientes a la 
Matriz 1. Plan Operativo Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega
 
Figura 1. Nivel de Cumplimiento de las Actividades Correspondientes a 
la Matriz 1.  
 
Los numerales correspondientes a las actividades indicadas en la figura 1, son 
las siguientes: 
  
1. Revisión de competencias y socialización de aplicación. 
2. Veeduría permanente por parte de la comunidad, el acueducto e 
informar al responsable. 
3. Identificación de predios. 
4. Priorización de adquisición. 
5. Apropiación presupuestal. 
6. Solicitar revisión permanente de la estratificación en el área de influencia 
del acueducto. 
7. Aplicación estricta de la estratificación por parte del acueducto. 
8. Funcionamiento de un programa de reposición de medidores por vida 
útil. 
9. Detección permanente de daños y fugas. 
10.  Plan de atención inmediata a reporte de daños. 
11.  No expedir más disponibilidades de servicio a nuevos proyectos. 
12.  Ordenamiento de la cuenca. 
13.  Talleres, charlas, conferencias, currículo académico de las escuelas y 
colegios, programas, afiches y avisos. 
14.  Con base en la adquisición de predios: 1) Unión mediante corredores 
biológicos, 2) Declaratoria de zonas de protección, 3) conformación del 
parque natural. 
 
En la matriz N° 2 las actividades que tienen el may or nivel de cumplimiento 
serán nombradas a continuación: se identificaron los actores (instituciones y 
comunidad) para la vigilancia de la microcuenca, se hizo la convocatoria de los 
actores y se conformó el comité, se establecieron las funciones de dicho comité 
y a su vez se elaboró el plan de trabajo del mismo; se destinó un equipo 
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(computador) y un archivo para organizar la información de los diagnósticos 
existentes en la Empresa, se han realizado convenios con universidades e 
instituciones para la elaboración de los diagnósticos inexistentes, se hizo la 
identificación y cotización de equipos para la captura y registro de datos 
climáticos e hidrológicos; se ha establecido la demanda (# de usuarios), según 
la oferta (m3/s); se realizaron todas las actividades concernientes al producto 
que buscaba identificar las fuentes alternas para el suministro de agua, 
(embalse, río, quebrada); también se esta regulando el caudal de la estrella 
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Figura 2. Nivel de Cumplimiento de las Actividades 
Correspondientes a la Matriz 2. Plan Operativo Empresa de 
Servicios Públicos Tribunas Córcega
 
Figura 2. Nivel de Cumplimiento de las Actividades Correspondientes a la 
Matriz  2. 
 
Los numerales correspondientes a las actividades indicadas en la figura 2, son 
las siguientes: 
 
1. Realizar análisis morfológico y morfométrico de la cuenca "Río Barbas". 
2. Determinar precipitación, escorrentía, etc.  
3. Actividades planteadas en la mesa de trabajo 2. 
4. Realizar el estudio de impacto ambiental de la actividad forestal en la 
cuenca. 
5. Identificación de los actores (Instituciones y Comunidad). 
6. Convocatoria de los actores y conformación del comité. 
7. Establecer funciones del comité. 
8. Elaborar plan de trabajo del comité. 
9. Identificar las instituciones que puedan tener información relacionada. 
10.  Solicitar información a las instituciones que tengan diagnósticos. 
11.  Sistematización, consolidación y análisis de la información (Base de 
Datos). 
12.  Destinación de equipo (computador) y archivo para la organización de la 
información. 
13.  Determinar la información o los diagnósticos que hagan falta. 
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14.  Hacer convenios con universidades e instituciones para la elaboración 
de diagnósticos inexistentes. 
15.  Crear el sistema de información de acueductos comunitarios. 
16.  Identificación y cotización de equipos requeridos para la captura y 
registro de datos climáticos e hidrológicos. 
17.  Adquisición e instalación de equipos para captura y registro de datos 
climáticos e hidrológicos. 
18.  Establecer la demanda (# de usuarios), según la oferta (m3/s). 
19.  Identificar fuentes alternas que puedan ser utilizadas para el suministro. 
20.  Analizar la viabilidad de utilizar esas fuentes alternas. 
21.  Selección de alternativas y elaboración de diseños. 
22.  Ejecución y puesta en marcha de la obra. 
23.  Certificación del sistema de calidad de la empresa ISO 9000. 
24.  Determinar aspectos técnicos y operativos, económicos y financieros, 
administrativos, institucionales, ambientales y sociales en la prestación 
del servicio en términos de calidad, continuidad y cobertura. 
25.  Realizar un programa de reforestación de la cuenca. 
26.  Crear el comité regional para el manejo de la estrella hídrica. 
 
El nivel de cumplimiento de la matriz N° 3 ha sido satisfactorio ya que mas del 
60% de las actividades que se han desarrollado en su totalidad como: hacer 
difusión direccionada a la comunidad en general sobre el decreto 373 (uso 
eficiente y racional del agua), se han realizado campañas que buscan tomar 
conciencia de que el agua que distribuye la Empresa tiene prioridad para el 
consumo humano; se han tomado medidas estrictas para el pago puntual de 
las facturas y veeduría ciudadana, se han hecho sanciones como lo exige la ley 
y los estatutos de la empresa (cumplimiento a la ley 142); las Juntas de Acción 
Comunal del corregimiento han tomado conciencia sobre la importancia del 
servicio que presta la Empresa; se han cumplido cabalmente las actividades 
correspondientes al producto que habla de generar actitudes y aptitudes frente 
al uso eficiente del agua involucrando al sector educativo, se ha involucrado a 
las instituciones educativas para promover la educación ambiental y 
























Figura 3. Nivel de Cumplimiento de las Actividades Correspondientes a la 
Matriz 3. Plan Operativo Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega
 
Figura 3. Nivel de Cumplimiento de las Actividades Correspondientes a la 
Matriz  3. 
 
Los numerales correspondientes a las actividades indicadas en la figura 3, son 
las siguientes: 
 
1. Educar el niño desde el núcleo familiar. 
2. Actividades lúdicas y culturales en los centros educativos. 
3. Realización de actividades en cada vereda con los representantes y la 
comunidad. 
4. Hacer difusión direccionada a la comunidad en general sobre el decreto 
373 (Uso eficiente y racional del agua). 
5. Tomar conciencia que el agua que distribuye el acueducto tiene 
prioridad para consumo humano. 
6. Implementación de macro y micro medición. 
7. Medidas estrictas para pago puntual de facturas y hacerlas cumplir. 
8. Veeduría ciudadana. 
9. Sanciones como lo exige la ley y los estatutos de la empresa 
(Cumplimiento a la Ley 142 de 1994). 
10.  En actividades conmemorativas y lúdicas sobre nuestro entorno. 
11.  Que las JAC tomen conciencia sobre la importancia del servicio que 
presta la empresa. 
12.  Noti-Aguas mensuales. 
13.  Talleres involucrando a Colegios privados y públicos. 
14.  Dar a conocer el estado actual de la microcuenca de nuestro acueducto. 
 
Por último en la matriz N° 4 del Plan Operativo, la s actividades de cumplimiento 
total son las siguientes: se ha realizado una macro y micro medición frente al 
tema de pérdidas y agua no contabilizada; se ha optimizado el sistema 
administrativo, financiero y comercial de la Empresa; se ha accedido a créditos 
externos para mejorar el sistema; se han implementado programas para evitar 
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fugas y conexiones fraudulentas; relación periódica y cambio de micro medición 
en mal estado; la Empresa se ha establecido como un modelo administrativo 
regional y nacional. Se han identificado y utilizado fuentes alternas para el 
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Figura 4. Nivel de Cumplimiento de las Actividades Correspondientes a la 
Matriz 4. Plan Operativo Empresa de Servicios Públicos Tribunas 
Córcega
 
Figura 4. Nivel de Cumplimiento de las Actividades Correspondientes a la 
Matriz  4. 
 
Los numerales correspondientes a las actividades indicadas en la figura 4, son 
las siguientes: 
 
1. Macro y micro medición. 
2. Reposición de redes. 
3. Convenios interinstitucionales y corporaciones autónomas. 
4. Asesoramiento para crecimiento financiero. 
5. Según las condiciones del momento. 
6. A través de donaciones (ONG). 
7. Consecución de equipos y elementos para la detección de estas 
anomalías. 
8. Utilización de aguas lluvias y aljibes. 
9. Consumo Humano. 
10.  Relación periódica y cambio de micro medición en mal estado. 
11.  Cumplimiento en lo establecido en el POL del Corregimiento. 
12.  Censos continuos de población de la zona cada dos años. 
13.  Liderar procesos, foros, talleres, capacitaciones a nivel de otros 
acueductos comunitarios de la región y capacitación permanente al 
personal de la empresa (administrativo y operativo). 
14.  Identificación de requerimientos de necesidades para ser solventadas 
con ayudas internacionales. 
15.  Recuperación de micro cuencas que en el pasado fue fuente de vida. 
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16.  Crear asociación Inter. departamental para dar a conocer nuestros 
logros. 
17.  Utilización de fuentes alternas para el abastecimiento del sistema de 
acueducto, cuando se recuperen estas fuentes. 
 
Las conclusiones, recomendaciones y comentarios anotados por los diferentes 
actores en el taller serán nombradas a continuación: 
 
Matriz Nº 1:  
• Producto N° 1, se recomienda la socialización de l a normatividad por 
parte de las instituciones. 
• Producto N° 2, hacer un refuerzo de veedurías para  ejercer mayor 
control de la densidad de la población y del uso del suelo. 
• Producto N° 4, actualizar la estratificación del C orregimiento por parte de 
Planeación. 
• Producto N° 6, no se puede detener el desarrollo d el Corregimiento, ni 
restringir el abastecimiento del recurso, asimismo no hay cumplimiento 
de la ley 388 de 1997 y se busca reglamentar los usos del suelo 
(densidades) a través del Plan de Manejo del Parque Regional Natural 
Barbas-Bremen. 
 
Matriz N° 2:  
• Producto N° 1, es necesario estructurar un modelo digital del análisis 
morfológico, morfométrico y del balance hídrico de la cuenca. 
• Producto N° 3, realizar un estudio de Impacto Ambi ental de las 
actividades forestales por parte de Smurfit, la Empresa de Servicios 
Públicos Tribunas Córcega E.S.P., Universidad Tecnológica de Pereira, 
CARDER y CRQ. 
• Producto N° 4, se han elaborado mesas de trabajo p ero no se han 
estipulado comités como tal. 
 
Matriz Nº 3: 
• Producto N° 1, falta unificar criterios para que t odos los entes 
responsables realicen campañas sobre el ahorro del agua. 
• Producto N° 2, la micro medición tiene un nivel de  avance de un 100% y 
la macro medición de un 50%. 
• Producto N° 3, la CRA no permite acciones de sanci ón económica.  
• Producto N° 4, las conmemoraciones se quedan en el  ámbito escolar 
más no trascienden a la comunidad. 
 
Matriz N° 4:  
• Producto N° 7, promover el uso de agua lluvia en e l sector comercial, 
según usos. 
 
Algunas de las actividades propuestas en el Plan Operativo para el Manejo 
Integral del Recurso Hídrico elaborado en el año 2005 para corto (3 años), 
mediano (6 años) y largo plazo (15 años); han sido cumplidas en un tiempo 
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“record” de dos años con la colaboración de las diferentes instituciones, la 
comunidad y la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
Posteriormente desde Enero de 2008 se empezaron a realizar unas visitas de 
trabajo con cada una de las instituciones involucradas en el Plan Operativo, 
buscando establecer el cumplimiento de los compromisos y los diferentes 
procesos adelantados por las entidades con la Empresa de Servicios Públicos 
Tribunas Córcega E.S.P  y  posteriormente evaluar el estado de avance y 
realizar los ajustes a la ejecución del mismo. 
 
El día 21 de Enero de 2008 se realizó una visita de trabajo a la Secretaria de 
Desarrollo Rural con el actual secretario el Doctor Álvaro Londoño y el 
funcionario Fabio Salazar, en la cual se trataron los siguientes temas 
relacionados con la ejecución del Plan Operativo para el Manejo Integral del 
Recurso Hídrico, del cual les correspondían algunos productos de la matriz 2 
del mismo. 
 
• Durante la visita se aclaró que la adquisición e instalación de equipos 
para la captura y registro de datos climáticos e hidrológicos, no es 
competencia de la Secretaría de Desarrollo Rural. 
• Se destacó la importancia del Acuerdo 068 de 2004, el cual tiene por 
objeto direccionar el manejo, operación, expansión, reposición  y 
tratamiento de los servicios de agua potable y saneamiento hídrico 
en los acueductos de la Zona Rural del Municipio de Pereira. 
• En cuanto a la regulación del caudal de la estrella hídrica de la 
cuenca del Río Barbas, la Secretaría se enfoca en los temas 
relacionados con la reforestación o enriquecimiento de zonas 
protectoras, capacitación en la recuperación de residuos sólidos por 
medio de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES 
implementados en las instituciones educativas y el saneamiento 
básico para predios dispersos y la instalación de tanques sépticos 
para fincas. 
 
El día 29 de Enero de 2008 se realizó una visita de trabajo a la Personería 
Municipal con la funcionaria encargada de la unidad Civil, Medio Ambiente y 
Urbanismo la Doctora Alba Lucía Rubio con el fin de informar sobre el Plan 
Operativo de la Empresa. 
 
Se establecieron los siguientes puntos durante la visita de trabajo: 
 
• Se resaltó la importancia del Administrador del Medio Ambiente en los 
procesos de conservación del Medio Ambiente. 
• A raíz de la Ley 142 de 1994 se integro a la comunidad para que 
formara parte activa (veedora) de la prestación de los Servicios Públicos 
domiciliarios. 
• La personería es un ente en el ámbito municipal, encargado de controlar  
y defender además de los derechos ciudadanos, los recursos naturales 
porque éstos hacen parte de nuestros derechos. 
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• La personería en el Corregimiento de Tribunas Córcega ha tenido una 
presencia permanente en cuanto a la vigilancia y control en lo 
concerniente al recurso hídrico.  
• Se adelantan campañas de socialización de temas ambientales en el 
corregimiento en convenio con la CARDER. 
• La personería tiene planeado ejecutar diferentes tareas ambientales en 
el corregimiento deacuerdo a su Plan de Acción. 
 
El día 1 de Febrero de 2008 se realizó una presentación con el docente Darwin 
Hernández sobre el Plan Operativo para el Manejo Integral del Recurso 
Hídrico, ante el director de Control Físico el Doctor Hernando Sierra Moreno y 
cuatro funcionarios de ésta dependencia. Posteriormente se trataron temas 
como: 
 
• La Empresa de Tribunas Córcega como prestadora de servicios públicos 
domiciliarios, concretamente en el servicio de acueducto, está en la 
capacidad de vender derechos de conexión según la disponibilidad del 
recurso hídrico y ésto va ligado al requisito que establece la Curaduría 
Municipal de Pereira sobre el otorgar licencias de construcción en el 
corregimiento después de evaluar la capacidad de abastecimiento del 
servicio de acueducto de la empresa. 
• Entidades como Planeación, Curaduría y Control Físico son 
dependencias con diferentes competencias pero a su vez están 
relacionas con coherencia al: expedir normas urbanísticas y de 
construcción  deacuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, establecer 
unidades de planeación acordes con el POT como apoyo al desarrollo 
territorial municipal y el control de todas estas acciones y procesos para 
el crecimiento no solo poblacional del corregimiento sino también un 
desarrollo idóneo y de bienestar  para el mismo. 
 
Mediante el oficio N° 183 del 30 de Enero de 2008 la Secretaría de Planeación 
Municipal de Pereira responden a los 5 compromisos adquiridos en el Plan 
Operativo para el MIRH de la Empresa de Servicios Públicos  Tribunas 
Córcega E.S.P.: 
 
• La secretaría de Planeación se encarga de elaborar la normatividad para 
el desarrollo del municipio a través de los Planes Locales de 
Ordenamiento Territorial (Dec. 882 de 2003), para los centros poblados 
del municipio de Pereira como normas complementarias del Acuerdo 18 
de 2000, en el cual se establece el cumplimiento de las normas de 
mayor jerarquía. 
• En el Plan Local del centro poblado Tribunas Córcega en el artículo 10 
del capítulo tercero, se encuentra establecido el SISTEMA AMBIENTAL 
DE LOS CENTROS POBLADOS, donde se nombran las siguientes 
estrategias: 
 
- Incorporar el componente ambiental en todos los proyectos a 
desarrollar dentro del área urbana. 
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- Incorporar el componente de prevención y mitigación del riesgo 
ante eventos naturales. 
- Desarrollar un programa de reducción de impactos ambientales y 
sensibilización ambiental. 
- Recuperar y proteger los suelos de protección ambiental 
localizados dentro del perímetro urbano. 
 
• De igual manera para mantener el control de la densidad poblacional y 
del uso del suelo, Planeación Municipal, efectúo el Plan Local del 
corregimiento, en el cual se hace referencia que los programas y 
proyectos de ocupación y manejo del suelo según el artículo 12 deben: 
 
- Involucrar el componente ambiental en la fase de diseño, con 
miras a minimizar los impactos ambientales negativos, durante la 
ejecución y operación del proyecto. 
- La  aprobación de terrenos para la construcción de viviendas e 
infraestructura en general, dependerá de la aptitud del suelo 
definida en este plan y a la disponibilidad de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
- El paisaje deberá ser objeto de protección especial y utilización 
racional, por tanto proyectos que impliquen cortes y llenos 
deberán ser aprobados por la CARDER. 
 
• Es importante mencionar que la Empresa como prestadora del servicio 
de  acueducto es quien ve la posibilidad de disponer éste servicio. El 
artículo 20 del capítulo quinto, hace referencia a todas las acciones para 
el sistema de servicios públicos domiciliarios de centros poblados. 
• Para la revisión de la estratificación y su aplicación en le cobro de tarifas 
el representante de la Empresa hace parte del Comité Permanente de 
Estratificación, donde puede estar en contacto con los encargados de 
efectuar actualizaciones en éste tema. 
• En el artículo 33 del Plan Local del centro poblado de Tribunas define las 
categorías de Tratamientos, en correspondencia con las que se definen 
en el Acuerdo Municipal N° 18 del 2000 (artículo 31 0): 
- Consolidación 
- Mejoramiento integral 
- Desarrollo en zona de expansión. 
 
• La Secretaría de Planeación, no ejecuta, solo acompaña los procesos y 
son las entidades competentes las que deben hacer acatar las normas 
y ejecutar acciones tendientes a dar cumplimiento a lo dispuesto, no 
solo en la normatividad, sino en los planes de acción de las 
instituciones y/o empresas. 
 
El día 20 de febrero del presente año se realizó la visita de trabajo a la 
Curaduría Primera del Municipio ante la Arquitecta Claudia Correa en 
compañía del Gerente de la Empresa Oscar Fernando Gómez y el Docente de 
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la Universidad Tecnológica Darwin Hernández. Se trataron los siguientes 
temas: 
 
• Formato único nacional para tramitar las licencias ante curaduría. 
• Las diferencias entre suelo de protección y zonas de protección. El 
primero trata temas como el recurso hídrico o el ecosistema, mientras 
que el segundo establece las franjas que en determinado tiempo 
pueden ser zonas de riesgo en quebradas o ríos, 15m o 30m de 
protección según CARDER. 
• Cuando se solicita una licencia de construcción por ley se debe notificar 
a los vecinos colindantes y a terceros sobre la solicitud o aprobación de 
la licencia. 
• La solicitud ante la curaduría para las licencias debe contener 
diferentes requisitos, como el permiso de la empresa prestadora de los 
servicios públicos. 
• Todo trámite para la solicitud de una licencia empieza por la Empresa 
de servicios públicos, después se dirige a la CARDER y posteriormente  
a la Curaduría con todos los requisitos exigidos en el formato único 
nacional.  
• En el Decreto 564 de 2006 se establecen las disposiciones relativas a 
las licencias ambientales, las funciones públicas  de los curadores 
urbanos y la legalización de los asentamientos urbanos. 
• Cuando existe una subdivisión simple en una zona suburbana, el área 
mínima son 10.000 m2  y no exige la disponibilidad de servicios 
públicos,  ni autorización de la CARDER como requisitos. 
• Si un predio de X m2  tiene el 80% dentro del corredor suburbano que 
son 200m2, se considera el predio como suburbano, aumentando la 
franja del corredor. 
• 
 Un área menor a dos (2) Ha no tiene permiso de parcelación. 
• Se ha realizado una aplicación efectiva a las normas ambientales de 
los procesos de construcción en el Corregimiento sobre planos. 
• La curaduría no es un ente de control para la expedición de licencias, 
ellos se encargan de revisar los requisitos para expedirlas y si son 
cumplidos a cabalidad, otorgan el permiso solicitado. 
• La competencia de la Curaduría en el Corregimiento es expedir 
licencias teniendo en cuenta el Plan Local. 
• Para el año 2008 la Curaduría seguirá efectuando el mismo 
procedimiento para expedir licencias y velará para que éstas cumplan 







7.1.4 Ajuste y Modificación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua de la Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega E.S.P2  
 
Después de que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) 
aprobara la implementación y ejecución del Programa del Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua presentado por la Empresa en Noviembre de 2005, fue 
enviado de vuelta a la E.S.P. para la realización de unas correcciones 
pertinentes (correcciones que estuvieron a cargo de las practicantes) de 
acuerdo con lo establecido en la resolución N° 143 del 16 de Octubre de 2007, 
por la cual se aprueba la implantación y  ejecución del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua de nuestra Empresa para el quinquenio 2006 - 
2010.  
 
En el mes de Febrero de 2008 se envió el programa nuevamente a la CARDER 
con los respectivos ajustes y modificaciones en torno al número actual de 
suscriptores, el consumo suntuario por vereda y las nuevas metas para el 
mejoramiento de la calidad y eficiencia en la prestación del servicio de 
acueducto en el quinquenio establecido.  
 
7.1.5 Construcción e Instalación de un Tanque de Almacenamiento de 
Agua en la Planta de Potabilización.  
 
Con el fin de garantizar la continuidad del suministro de Agua Potable a los 
usuarios del servicio de acueducto del Corregimiento de Tribunas Córcega 
durante eventos máximos de turbiedad y en épocas de razonamiento, la 
Empresa desea construir un tanque de almacenamiento de Agua como medida 
de contingencia ante la ocurrencia de situaciones que interrumpan el servicio, 
igualmente desea realizar las obras necesarias para el funcionamiento de la 
nueva infraestructura. 
 
Para llevar a cabo este proyecto la Empresa actualmente está gestionando 
recursos económicos y financieros ante entidades gubernamentales, 
instituciones públicas o privadas y ONG’s para el tanque pueda ser construido 




7.2 OBJETIVO 2.  
 
Realizar la formulación d el Plan de Acción de la Empresa de Servicios 
Públicos Tribunas Córcega, tomando como referente el plan de Gestión Integral 





                                                 
2
 Ver Anexo 2 
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7.2.1 Aspectos Administrativos. 
 
   7.2.1.1 Antecedentes de la Organización 
 
En 1968 el Comité de Cafeteros al ver la necesidad de abastecer de agua a los 
caficultores de la región construye el Acueducto Barbas-El Rocío. Ya 
construido el acueducto el Comité de cafeteros iniciaron la instalación de las 
redes de distribución que permitían llegar a 16 veredas del Corregimiento; la 
principal fuente de abastecimiento de agua es el río Barbas el cual en 1985 fue 
entregado al Comité de Cafeteros por parte de la Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda (CARDER), la concesión que les permitía captar 46.2 
L/s. 
 
Por disposición del Gobierno Nacional el Comité de Cafeteros quedó 
inhabilitado para seguir prestando el servicio en las zonas rurales por no ser 
éste su objeto principal de trabajo, por esta razón en 1998 le fue entregado el 
Acueducto a la Comunidad organizada del Corregimiento de Tribunas Córcega 
en cabeza de las juntas de acción comunal; para inicial la administración del 
Acueducto la comunidad inició un proceso de conformación de una asamblea, 
una Junta Directiva y una Junta Administradora. Posteriormente se dio una 
nueva personería jurídica al Acueducto y pasó de ser Barbas-El Rocío a 
Acueducto Tribunas Córcega, el cual contaba con todas las concesiones 
brindadas por la CARDER al Comité. 
 
En el 2003 la Junta Directiva del Acueducto adquiere un predio en la vereda 
Huertas del Corregimiento de Tribunas Córcega para la construcción de una 
sede Administrativa, ésta sede le permitió al Acueducto mayor comodidad para 
atender y recibir a los usuarios o visitantes. En el 2006 el Acueducto con apoyo 
de la Gobernación de Risaralda empieza los trabajos de remodelación de la 
Planta de Potabilización para tratar 50 L/s necesarios para cumplir con la 
demanda del recurso hídrico. El nombre de Acueducto Tribunas Córcega se 
conservó hasta el mes de junio de 2007, cuando con la perspectiva de ampliar 
el campo de prestación de los servicios públicos a alcantarillado y aseo de 
adopta el nombre de Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega E.S.P. 
 
 7.2.1.2 Estructura Administrativa 
 
La organización es una entidad autónoma de carácter privado y sin ánimo de 
lucro que se constituye como asociación y se denomina ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS TRIBUNAS CÓRCEGA 
E.S.P. La asociación esta constituida por los suscriptores del sistema de 
acueducto, alcantarillado y aseo, y su máxima autoridad será la Asamblea 
General de Delegados. La administración esta a cargo de una Junta 
Administradora, la cual se integra en la forma prevista dentro de los estatutos. 
La representación legal de la Asociación estará en cabeza del Gerente. En este 
orden de ideas, la estructura administrativa bajo la cual funciona la empresa se 
representa en el siguiente organigrama, el cual se actualizó en el presente año: 
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Asesorías específicas en determinadas áreas 
Flujo de interacción permanente 
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   7.2.1.3 Manual de Funciones3: 
 
Asamblea General de Delegados E.S.P.: 
 
• Establecen políticas y directrices generales de la Asociación. 
• Velan por la calidad del servicio que se presta. 
• Eligen los miembros que representan a los suscriptores ante la Junta 
Administradora o proponen cambios o reemplazos de sus integrantes 
cuando considere conveniente. 
• Estudian y aprueban los estatutos y sus reformas. 
• Trazan planes de ampliación o mejoras en la prestación del servicio, 
solicitando asesoría a las Entidades u Organismos especializados. 
• Deciden cuando sea el caso, la disolución y liquidación de la Asociación. 
• Deciden cuando sea el caso sobre fusión, vinculación o incorporación a 
otra u otras Asociaciones o Entidades. 
• Aprobar los informes de la Junta Administradora sobre las actividades 
desarrolladas por la Asociación, en el periodo inmediatamente anterior. 
• Delegar permanente o transitoriamente funciones a la Junta 
Administradora. 
• Fijar condiciones para el desarrollo de actividades específicas. 
• Vigilar el cumplimiento de las funciones que competen a la Junta 
Administradora. 
• Elegir la Junta Administradora para un periodo de cuatro años. 
• Aprobar los informes financieros. 
• Aprobar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos así como el 
inventario valorizado de los bienes del sistema. 
• Dependiendo del capital de la Asociación se nombrará el Revisor fiscal, 
cumpliendo con la Ley 145/60, la Ley 43/90, y el Código de Comercio, 
de lo contrario las funciones las realizará el Contador Público. 
• Los demás que sean adoptados por la Asamblea General de Delegados, 





• Convocar, presidir y dirigir las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Junta Administradora,  fijando de antemano 
el orden del día, lugar y hora de la reunión. 
• Responsabilizarse por el cumplimiento de las funciones y 
atribuciones de la Junta Administradora. 
• Vigilar el manejo de los dineros y bienes de la Empresa. 
• Firmar junto con el secretario las actas de las reuniones de la 
Junta, en las que deberá hacerse constar explícitamente los 
acuerdos que se aprueben. 
• Velar por que se cumplan los acuerdos aprobados por la Junta. 
                                                 
3
 Fuente: Estatutos de la Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega. 
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• Estudiar y calificar, con los demás miembros de la Junta 
Administradora, las solicitudes de nuevas conexiones. 
• Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta Administradora 
y los Estatutos vigentes. 
• Al finalizar el periodo de reglamento de los miembros de la Junta 
Administradora, convocar a la Asamblea General de Delegados 
para presentar los informes de labores desarrolladas por la Junta, 
los estados financieros y técnicos del sistema y proceder a la 
elección de la nueva Junta. 
• Las demás que le asigne la Junta y la Asamblea General. 
 
 Vicepresidente: 
• Reemplazar al presidente en el ejercicio de su cargo, en los casos 
de ausencia temporal o definitiva, mientras se pronuncia la 
Asamblea General de Delegados. 
• Las demás que le asigne la Junta Administradora. 
 
 Secretario: 
• Redactar las actas de reuniones de la Junta Administradora y 
colaborar con las de la Asamblea General de Delegados. 
• Colaborar con las diferentes actividades asignadas por la Junta 
Administradora. 
• Mantener al día el libro de actas de Junta Administradora y 
Asamblea General de Delegados. 
• Firmar con el presidente las actas de las reuniones. 
• Conservar los archivos de la  Junta Administradora. 
• Citar a reuniones ordinarias o extraordinarias, previa autorización 
del presidente. 
• Atender las comunicaciones generadas por la Junta 
Administradora. 
• Las demás que le asigne la Junta Administradora. 
 
 Tesorero: 
• Acompañar la firma del Gerente para los retiros bancarios, así 
como para el pago de gastos de la Empresa. 
• Revisar soportes de los gastos. 
• Estar en contacto con el Gerente sobre gastos de inversión y 
costos en que incurra la Empresa. 
• Asistir a las reuniones de la Junta Administradora. 
• Vigilar y responder por todos los fondos y bienes bajo su aval. 
• Las demás que le asigne la Junta Administradora. 
 
 Fiscal: 
• Vigilar que las actividades de la Asociación se ejecuten de 
conformidad con las decisiones de la Asamblea General de 
Delegados, la Junta Administradora, los Estatutos, la Ley 142/94 
y sus Decretos reglamentarios. 
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• Verificar que los actos de la Gerencia se ajusten a las 
prescripciones legales, los Estatutos y Reglamentos. 
• Exigir que se lleve regularmente la contabilidad, las actas y los 
registros de la Asociación. 
• Inspeccionar los bienes de la Asociación y exigir que se tomen las 
medidas que tiendan a su conservación y seguridad. 
• Hacer arqueos de caja cuando lo juzgue necesario y por lo menos 
una vez al mes. 
• Las demás que le asigne la Asamblea General, la Junta 
Administradora y la Ley. 
 
 Gerente: 
• Ser el representante de la Asociación, tanto judicial como 
extrajudicialmente. 
• Nombrar al personal requerido para la buena marcha de la 
Empresa y fijar su remuneración. 
• Presentar los programas, planes y proyectos tanto a la Asamblea 
General de Delegados como la Junta Administradora. 
• Promover el pago oportuno de la facturación, concertar y/o 
sancionar a los suscriptores morosos de más de dos meses, y a 
los que violen los Estatutos, las normas y reglamentos que los 
complementan. 
• Fijar plazos de créditos, formas de pago, etc., para la venta de 
derechos de conexión de acuerdo con los Estatutos vigentes y el 
reglamento. 
• Adquirir bienes e insumos para el buen funcionamiento de la 
Empresa hasta por quince salarios mínimos mensuales vigentes. 
• Contratar obras que sean necesarias hasta por un monto de 
quince salarios mínimos mensuales legales vigentes de lo 
contrario debe solicitar autorización de la Junta Administradora. 
• Asistir a las reuniones de la Junta Administradora cuando sea 
convocado, con voz pero sin voto. 
• Servir de asesor y consultor a la Junta Administradora. 
• Preparar con el contador el presupuesto semestral de Ingresos y 
Egresos, presentarlos para su estudio y aprobación a la Junta 
Administradora. 
• Ordenar los gastos previstos en el presupuesto de cada vigencia 
y atender la recaudación de los ingresos incluidos en el mismo. 
• Constituir apoderados, cuando sea necesaria la representación 
judicial de la Asociación. 
• Presentar anualmente a la Asamblea General de Delegados junto 
con el Presidente de la Junta Administradora y el Contador, los 
Estados Financieros. 
• Constituir póliza de manejo a favor de la Asociación para 
responder por los dineros y bienes que se le han encomendado 
• Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta Administradora  
y los Estatutos vigentes. 
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• Dirigir y supervisar el trabajo de los operadores, fontaneros y de 
otro personal que sea nombrado por la Gerencia. 
• Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades administrativas 
de la Junta Administradora, si es requerido por la misma. 
• Recaudar, vigilar y responder por todos los fondos y bienes de la 
Asociación, cualquiera que sea su procedencia, entregados bajo 
su custodia. 
• Firmar junto con el tesorero los cheques que se giren por gastos 
de la Empresa. 
• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales relacionadas 
con la prestación de servicios públicos y las que le correspondan 
de acuerdo con la naturaleza de su cargo. 
• Expedir todos los documentos soportes de pago que al igual que 
por cualquier concepto ingresen a favor de la Empresa, en 
formularios oficiales diseñados para tal efecto. 
• Vigilar y mantener el día el inventario valorado de la Asociación y 
suministrar los informes del caso a los funcionarios competentes. 
• Desarrollar el recurso de suministros básicos para operar y 
mantener en buen estado el sistema para la administración 
contable, de oficina, de facturación y demás necesarios para la 
prestación eficiente del servicio. 
• Atender los reclamos y quejas de los suscriptores y resolver los 
recursos de reposición que interpongan y que sean de su 
competencia. 
• Coordinar con las autoridades competentes la implicación en su 
jurisdicción de las normas legales sobre control y protección de 
las fuentes, la calidad del agua de consumo y la adecuada 
disposición de las aguas residuales domesticas. 
• Coordinar con el contador el manejo de la contabilidad 
cumpliendo con las normas, como también el pago oportuno de 
todos los impuestos. 
• Participar en actividades que propendan por el bienestar de la 
comunidad. 
• Las demás asignadas por la Asamblea General de Delegados, la 
Junta administradora y la Ley. 
 
 Contador: 
• Llevar la contabilidad y los libros auxiliares de la asociación bajo 
los principios de contabilidad generalmente aceptados y la 
dirección de la Administración de la Empresa (Asamblea General 
de Delegados, la Junta administradora y Gerencia). 
• Cumplir las normas legales vigentes, así como disposiciones 
emanadas de los organismos de vigilancia y de impuestos. 
• Informar a la Junta administradora las irregularidades que 
encuentre en el manejo contable de la Empresa. 
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• Intervenir en las deliberaciones de la Asamblea General de 
Delegados y de la Junta Administradora con derecho a voz pero 
sin voto. 
• Responsabilizarse de los libros de contabilidad y los 
comprobantes de los movimientos de la Asociación. 
• Preparar y presentar los Estados financieros y el presupuesto 
semestral de la Empresa. 
• Actuar con sujeción a las normas de auditoria generalmente 
aceptadas. 
• Las demás asignadas por el gerente, la Asamblea General de 
Delegados, la Junta administradora y la Ley. 
 
 Secretaria: 
• Elaborar comprobantes de ingresos y egresos. 
• Llevar libro de caja diario. 
• Apoyar y controlar la facturación. 
• Manejar libro de caja menor. 
• Elaborar nóminas. 
• Realizar reporte de daños y coordinar la reparación. 
• Las demás que le asigne el Gerente. 
 
 Auxiliar de facturación: 
• Registrar en el sistema las entradas y salidas del almacén. 
• Registrar los reclamos y las actas de visita. 
• Registrar las lecturas y novedades de facturación. 
• Imprimir la facturación. 
• Hacer el Notiagua. 
• Las demás que le asigne el Gerente. 
 
 Vigilantes: 
• Estarán encargados de llevar a cabo la vigilancia de las 
locaciones y propiedades de la Empresa. Sus horarios serán 
estipulados por la Gerencia. 
• Será obligatorio que consignen las novedades y que firmen la 
minuta, ya que ésta será revisada periódicamente por el Gerente. 
• El vigilante de la planta de tratamiento estará pendiente del 
Sistema de cloración y en caso de fallas en el fluido eléctrico, 
deberá encender la planta para continuar con el proceso de 
cloración. 




1. Área de Gestión Ambiental: 
• Formular proyectos de Gestión Ambiental. 
• Desarrollar campañas de educación ambiental. 
• Asistir a reuniones, foros y conferencias. 
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• Apoyo a las decisiones relacionadas con el ámbito ambiental de la 
Empresa. 
• Los demás que le asigne el Gerente. 
 
2. Área de Química: 
• Regular la dosificación de cloro. 
• Realizar el montaje de pruebas. 
• Elaborar el Índice de Calidad de Agua. 
• Realizar un seguimiento al sistema de tratamiento mensualmente. 
• Los demás que le asigne el Gerente. 
 
 Auxiliar de Servicios Generales: 
• Mantener limpias las instalaciones de la Empresa. 
• Tendrá a su cargo el inventario del salón de conferencias. 
• Los demás que le asigne el Gerente. 
 
SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
 Operarios y Operario de la Planta de Potabilización: 
• Responder por la operación, mantenimiento y conservación del 
sistema, de los equipos y bienes de la Asociación bajo su 
custodia. 
• Hacer mantenimiento periódico de las estructuras de captación, 
bocatoma, desarenador, filtros gruesos, filtros lentos, tanque de 
almacenamiento, conducción, red de distribución; ejecutar purgas 
de tuberías, desinfección y reparación con la frecuencia que se le 
indique. 
• Revisar diariamente todos los componentes de la planta de 
tratamiento de agua potable, realizando las tareas de operación y 
mantenimiento diarios, periódicos y eventuales. 
• El fontanero encargado de la planta deberá mantener limpias y 
bien presentadas las instalaciones de la planta. 
• Registrar y analizar la información sobre el funcionamiento de la 
planta. 
• Identificar con base en los registros de los problemas de 
funcionamiento de la planta y buscar soluciones. 
• Efectuar labores de mantenimiento, recuperación y reforestación 
de las micro cuencas  que abastecen la Empresa. 
• Ejecutar las sanciones impuestas por la Junta según las 
instrucciones indicadas en la orden escrita que se le suministre. 
• Dar aviso a los suscriptores de las sanciones impuestas, con el fin 
de tomar las medidas suficientes antes de su aplicación. 






SERVICIO DE ASEO 
 
 Coordinador: 
• Garantizar que el servicio de aseo se preste en forma continua y 
eficiente a todos los suscriptores y/o usuarios. 
• Dirigir, supervisar y controlar el desempeño del personal a su 
cargo (supernumerarios del servicio de aseo, conductor y los 
demás que se deleguen a su responsabilidad). 
• Mantener contacto permanente con los operarios del servicio y el 
conductor. 
• Presentar informes relacionados con la prestación del servicio de 
aseo a la Junta Administradora y a la Asamblea General de 
Delegados cuando estas lo consideren pertinente. 
• Solucionar a la mayor brevedad posible las eventualidades 
surgidas en relación con la prestación del servicio de aseo en los 
componentes técnico, operativo y comercial (este último apoyado 
en el técnico de facturación); cuando la situación presentada 
requiera de la toma de decisiones administrativas, o económicas, 
debe ser consultada de inmediato a la Gerencia. 
• Dar respuesta oportuna a las peticiones, quejas y/o reclamos 
presentados por los usuarios y/o suscriptores del servicio de 
aseo, así como a los recursos de reposición que interpongan y 
que sean de su competencia. 
• Informar oportunamente a los usuarios y/o suscriptores acerca de 
cambios en las frecuencias y/o horarios de recolección de 
residuos sólidos; así como, de cualquier otro aspecto que afecte 
la prestación del servicio. 
• Responder positivamente a invitaciones realizadas por la 
comunidad para participar en reuniones tendientes a resolver 
inquietudes acerca de la prestación del servicio de aseo. 
• Mantener permanentemente actualizadas las rutas del servicio de 
aseo, en los componentes de recolección, transporte, barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas. 
• Concertar y/o sancionar a los suscriptores morosos de más de 
tres (3) meses, y a los que violen los Estatutos, las normas y 
reglamentos que los complementan. 
• Formular, socializar y desarrollar proyectos tendientes a la 
optimización del servicio de aseo en todos sus componentes –
barrido y limpieza de vías y áreas públicas, recolección, 
transporte, aprovechamiento y disposición final–, enmarcados 
dentro de los lineamientos del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del Área Metropolitana Centro Occidente, el 
Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico de la E.S.P. 
Tribunas Córcega y del Plan de Ordenamiento Local del 
Corregimiento Tribunas Córcega. 
• Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades promovidas 
desde la dependencia que maneja, que propendan por mejorar 
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las condiciones ambientales y sanitarias de la zona y por ende  
por el bienestar de la comunidad. 
• Someter a consideración de la Gerencia el desarrollo de las 
actividades promovidas por la Coordinación del Servicio de Aseo; 
para que en últimas sea ella la encargada de dar el aval a las 
mismas.  
• Acatar las recomendaciones entregadas por la Gerencia y/o la 
Junta Administradora.  
• Acatar las sanciones impuestas por la Gerencia y/o la Junta 
Administradora de la empresa, según las instrucciones indicadas 
en la orden escrita que se le suministre. 
• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales relacionadas 
con la prestación del servicio de aseo y las que le correspondan 
de acuerdo con la naturaleza de su cargo. 
• Coordinar con las autoridades competentes la implicación en su 
jurisdicción de las normas legales sobre el manejo adecuado de 
los residuos sólidos. 
• Elaborar un plan de contingencias para la prestación del servicio. 
• Participar en las demás actividades asignadas por la Asamblea 
General de Delegados, Junta Administradora y la Ley. 
  
 Supernumerarios:  
• Responder por la prestación del servicio de aseo, garantizando 
calidad en las actividades desarrolladas. 
• Responder por los materiales, enseres y la dotación que se le 
haya encomendado. 
• Revisar periódicamente los materiales y enseres que requiere 
para el desarrollo de sus actividades. 
• Registrar la información que considere puede afectar la 
prestación del servicio de aseo y reportar de inmediato ante la 
coordinación del servicio, el surgimiento de alguna eventualidad.  
• Efectuar cuando sea necesario labores de recolección de 
residuos sólidos dispuestos sobre las cuencas y microcuencas 
que abastecen el Acueducto de la Empresa de Servicios Públicos 
Tribunas Córcega. 
• Acatar las recomendaciones entregadas por el área administrativa 
de la Empresa. 
• Acatar las sanciones impuestas por la Coordinación, la Gerencia 
y/o la Junta Administradora de la empresa, según las 
instrucciones indicadas en la orden escrita que se le suministre. 
• Dar aviso a los suscriptores de las sanciones impuestas, con el fin 
de tomar las medidas suficientes antes de su aplicación. 
• Las demás que le asigne la coordinación del servicio o la 
Gerencia. 
• Apoyar al conductor en la búsqueda de soluciones cuando se 
presenten eventualidades con el vehículo recolector. 
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• Cumplir con lo estipulado en este manual de funciones y el 
reglamento interno de la Empresa.  
 
 Conductor: 
• Responder por la prestación del servicio de aseo, garantizando 
calidad y continuidad en las actividades desarrolladas. 
• Responder por los equipos, materiales, enseres y la dotación que 
se le haya encomendado. 
• Revisar periódicamente los equipos, materiales y enseres que 
requiere para el desarrollo de sus actividades. 
• Registrar la información que considere puede afectar la 
prestación del servicio de aseo y reportar de inmediato ante la 
coordinación del servicio, el surgimiento de alguna eventualidad.  
• Apoyar cuando sea necesario las labores de recolección de 
residuos sólidos. 
• Mantener el vehículo recolector en óptimas condiciones de 
funcionamiento y aseo, reportando de inmediato fallas 
observadas en el mismo.    
• Acatar las recomendaciones entregadas por el área administrativa 
de la Empresa. 
• Acatar las sanciones impuestas por la Coordinación, la Gerencia 
y/o la Junta Administradora de la empresa, según las 
instrucciones indicadas en la orden escrita que se le suministre. 
• Reportar de inmediato ante la coordinación del servicio 
eventualidades surgidas durante el desarrollo de la ruta de 
recolección de residuos y el transporte de los mismos hasta el 
sitio de disposición final. 
• Las demás que le asigne la coordinación del servicio o la 
Gerencia. 
• Cumplir con lo estipulado en este manual de funciones y el 
reglamento interno de la Empresa.  
 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
 Operarios de mantenimiento:    
• Hacer mantenimiento periódico (cada 6 o 12 meses) de los 
sistemas sépticos de los suscriptores de éste servicio. 











7.2.2 Aspectos Económicos y Financieros. 
 
   7.2.2.1 Indicadores Financieros y de Actividad (a Diciembre 31 de 2007) 
 
 
Tabla 6.  Razón Corriente 
Activo Corriente 218.002.709 
Pasivo Corriente 43.375.364 
Indicador 5 
 
Por cada peso adeudado, la Empresa dispone de cinco para cancelar. 
 
Tabla 7.  Capital de Trabajo. 
Activo Corriente 218.00.709 
Pasivo Corriente 43.375.364 
Indicador 174.627.345 
 
Cancelando las deudas a corto plazo, la Empresa dispone de $174.627,45 para 
continuar la operación. 
Tabla 8. Indicador de Endeudamiento. 
Pasivo Externo 250.181.412 
Activo Total 1.322.209.402 
Indicador 19 
 
Los acreedores tendrían acceso al 19% de la Empresa. 
 
Tabla 9. Indicadores Financieros. 
Créditos Concedidos en Promedio 2.015.930 
Saldo Cartera Promedio 110.787.300 
Indicador 2 
 
Indica que financia un 2% de la cartera promedio. 
 
Tabla 10.  Recaudo. 
Facturación Promedio 52.959.666 
Recaudo Promedio 46.639.654 
Indicador 0.88 
 
El  recaudo promedio es de 88%. 
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Tabla 11.  Cartera Morosa. 
Cartera mayor a 3 meses 33.375.004 
Facturación Anual 635.515.997 
Indicador 5 
Indica que el 5% de la cartera esta morosa. 
 
 
Tabla 12. Rotación de Cartera 
Facturación Anual 635.515.997 
Cartera Promedio Mensual 110.787.300 
Indicador 6 
 
Indica que la cartera rota seis veces en el año. 
 
Tabla 13. Rendimiento Patrimonial. 
Excedente del Año 109.115.281 
Patrimonio Promedio Año 92.116.916 
Indicador 118,45 
 
El rendimiento patrimonial es del 18,45%. 
 
Tabla 14. Coeficiente Operacional. 
Costos y Gastos Operacionales 542.404.864 
Ingresos Operacionales 635.515.997 
Indicador 85 
 



















7.2.3 Aspectos Comerciales 
 
        7.2.3.1 Facturación 
        Tabla 15. Periodo de Facturación del mes de Febrero de 2008. 
Resumen Mensual de Facturación (Periodo de Febrero/2008) 
Servicio Categoría Subcategoría Concepto Vr Concepto Vr Financiación VR TOTAL 
Acueducto 
Comercial Única 
Cargo Fijo 1552500 47070 1599570 
Consumo 6084106 112648 6196754 
Reparación 2010  2010 
Derechos de Conexión 42776  42776 
Vr Medidor 68834  68834 
Recargos 89475 8838 98313 
Ajuste por Redondeo 143  143 
Total Subcategoría Única 7839844 168556 8008400 
Total Categoría Comercial 7839844 168556 8008400 
Industrial Única 
Cargo Fijo 472500  472500 
Consumo 2444265  2444265 
Vr Medidor 38713  38713 
Recargos 28395  28395 
Ajuste por Redondeo 241  241 
Total Subcategoría Única 2984114  2984114 
 Total Categoría Industrial 2984114  2984114 
Oficial Única 
Cargo Fijo 356500  356500 
Consumo 428058  428058 
Reparación 73302  73302 
Vr Medidor 33861  33861 
Recargos 31664  31664 
Ajuste por Redondeo 163  163 
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Total Subcategoría Única 923548 
 
923548 





Cargo Fijo 2864400 137883 3002283 
Consumo 1512688 59555 1572243 
Reparación 37693 50 37743 
Derechos de Conexión 16111  16111 
Vr Medidor 163027 9190 172217 
Recargos 89420 29938 119358 
Financiación  47087 47087 
Ajuste por Redondeo 348 126 474 
Interés Financiación 1812 213 2025 
Total Subcategoría Bajo bajo 4685499 284042 4969541 
Bajo  
Cargo Fijo 5522600 144191 5666791 
Consumo 3171083 137041 3308124 
Reparación 68525  68525 
Derechos de Conexión 80396  80396 
Vr Medidor 158746  158746 
Recargos 146362 15392 161754 
Financiación  15896 15896 
Ajuste por Redondeo 38 -40 -2 
Interés Financiación 1240 236 1476 
Total Subcategoría Bajo  9148990 312716 9461706 
Medio bajo 
Cargo Fijo 605000 8544 613544 
Consumo 310346 9206 319552 
Reparación 11031  11031 
Vr Medidor 194217  194217 
Recargos 15752 376 16128 
Ajuste por Redondeo -156  -156 
Interés Financiación 236  236 
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Total Subcategoría Medio bajo  1136426 18126 1154552 
Medio  
Cargo Fijo 8248500 202031 8450531 
Consumo 8857213 106153 8963366 
Reconexión 11908 17052 28960 
Reparación 357865  357865 
Derechos de Conexión  59194 59194 
Vr Medidor 377462  377462 
Recargos 364152 37031 401183 
Financiación  1887 1887 
Ajuste por Redondeo -654 106 -548 
Interés Financiación 1111 47 1158 
Total Subcategoría Medio  18217557 423501 18641058 
Medio alto 
Cargo Fijo 94200  94200 
Consumo 54470  54470 
Vr Medidor 38170  38170 
Recargos 986  986 
Ajuste por Redondeo -126  -126 
Total Subcategoría Medio alto 187700  187700 
Alto 
Cargo Fijo 1210400  1210400 
Consumo 579297  579297 
Reparación 8251  8251 
Derechos de Conexión 16702  16702 
Vr Medidor 48942  48942 
Recargos 28451  28451 
Ajuste por Redondeo 420  420 
Total Subcategoría Alto 1892463  1892463 
 Total Categoría Residencial 35268635 1038385 36307020 
  Total Servicio Acueducto 47016141 1206941 48223082 
Alcantarillado Oficial Única Cargo Fijo 8661  8661 
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Vertimiento 235910  235910 
Ajuste por Redondeo -6  -6 
Total Subcategoría Única 244565  244565 





Cargo Fijo 15884  15884 
Vertimiento 93867  93867 
Ajuste por Redondeo 42  42 
Total Subcategoría Bajo bajo 109793  109793 
Bajo 
Cargo Fijo 20784  20784 
Vertimiento 153344  153344 
Ajuste por Redondeo -83  -83 
Total Subcategoría Bajo  174045  174045 
Medio 
Cargo Fijo 2887  2887 
Vertimiento 23259  23259 
Ajuste por Redondeo 2  2 
Total Subcategoría Medio  26148  26148 
Alto 
Cargo Fijo 4620  4620 
Vertimiento 38543  38543 
Ajuste por Redondeo -29  -29 
Total Subcategoría Alto 43134  43134 
 Total Categoría Residencial 353120  353120 
  Total Servicio Alcantarillado 597685  597685 
Aseo Industrial Pequeño productor 
Recolección y Transporte 22324  22324 
Barrido y Limpieza 4126  4126 
Tratamiento y Disposición Final 22592  22592 
Tramo Excedente 4046  4046 
Facturación y Recaudo 5176  5176 
Recargos 421  421 
Ajuste por Redondeo 1  1 
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Total Subcategoría Pequeño productor 58686  58686 




Recolección y Transporte 46510  46510 
Barrido y Limpieza 8595  8595 
Tratamiento y Disposición Final 47065  47065 
Tramo Excedente 8430  8430 
Facturación y Recaudo 10780  10780 
Recargos 4372  4372 
Ajuste por Redondeo 35  35 
Total Subcategoría Pequeño productor 125787  125787 
 Total Categoría Oficial 125787  125787 
Residencial 
Bajo bajo 
Recolección y Transporte 226440 2463 228903 
Barrido y Limpieza 127280 1385 128665 
Tratamiento y Disposición Final 229104 2492 231596 
Tramo Excedente 40996 446 41442 
Facturación y Recaudo 83620 910 84530 
Recargos 6148 130 6278 
Ajuste por Redondeo 142 -4 138 
Interés Financiación 112 26 138 
Total Subcategoría Bajo bajo 713842 7848 721690 
Bajo 
Recolección y Transporte 255204 1041 256245 
Barrido y Limpieza 143309 585 143894 
Tratamiento y Disposición Final 258262 1055 259317 
Tramo Excedente 46287 268 46555 
Facturación y Recaudo 94242 384 94626 
Recargos 6192 57 6249 
Ajuste por Redondeo -366 -8 -374 
Interés Financiación 37  37 
Total Subcategoría Bajo  803167 3382 806549 
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Medio bajo 
Recolección y Transporte 15295  15295 
Barrido y Limpieza 8595  8595 
Tratamiento y Disposición Final 15480  15480 
Tramo Excedente 2770  2770 
Facturación y Recaudo 5650  5650 
Recargos 143  143 
Ajuste por Redondeo 15  15 
Total Subcategoría Medio bajo  47948  47948 
Medio 
Recolección y Transporte 361939  361939 
Barrido y Limpieza 194247  194247 
Tratamiento y Disposición Final 366346  366346 
Tramo Excedente 65540  65540 
Facturación y Recaudo 130289  130289 
Recargos 6827  6827 
Ajuste por Redondeo -154  -154 
Total Subcategoría Medio  1125034  1125034 
Alto 
Recolección y Transporte 21405  21405 
Barrido y Limpieza 7734  7734 
Tratamiento y Disposición Final 21660  21660 
Tramo Excedente 3879  3879 
Facturación y Recaudo 6339  6339 
Ajuste por Redondeo -14  -14 
Total Subcategoría Alto 61003  61003 
 Total Categoría Residencial 2750994 11230 2762224 
  Total Servicio Aseo 2935467 11230 2946697 
   
TOTAL 50549293 1218171 51767464 
 
       Fuente: Registro de Facturación de la Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega E.S.P. 2008. 
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Después del proceso de entrega de facturas y lectura de medidores, el cual se 
realiza los diez primeros días del mes; empiezan a llegar a la oficina de 
Facturación de la empresa un reporte de pagos por parte de los Bancos los 
cuales son ingresados al sistema por medio de un lector de código de barras 
que está incluido también en la factura de cobro y es manejado por el software 
“SICESP”. En el Anexo 3, se explican los pasos para el proceso de facturación 
y lectura del “SICESP”.  
 
La factura de servicios públicos es la cuenta que una persona prestadora de 
servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás 
servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios 
públicos (Ley 142 de 1994). Para el caso específico, en nuestra Empresa, el 
valor total de Facturación es de $51.767.464 para el mes de Febrero de 2008. 
 
Costos Asociados a la Prestación del Servicio de Acueducto4 
 
Con el objetivo de garantizar la adecuada prestación del servicio se deben 
realizar una serie de gastos que se clasifican así: 
 
• Gastos de Administración. 
• Gastos de Operación y Mantenimiento. 
• Costos de Inversión. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los costos referencia para el presente cálculo 
son los de la vigencia 2006, los cuales se discriminan a continuación. 
 
 
Costos de Administración 
 
Son los gastos que se hacen para administrar el Acueducto (gastos de 
funcionamiento y generales). Para nuestro caso son los siguientes: 
 
                   Tabla 16. Gastos de Administración, Funcionamiento 
             y Generales. 
CONCEPTO                                                  TOTAL 
Gastos de Personal Administrativo: 
Sueldos (Personal de Nomina) 42024234 
Gastos de Representación 1500000 
Honorarios 5555552 
Horas Extras 39307 
Prestaciones Sociales 10133931 
Contratos con Terceros   
Primas Extralegales 1390000 
Prima Técnica   
                                                 
4
 Fuente: Registro de Facturación de la Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega E.S.P. 2008. 
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Pasivos Pensionales (Porción Corriente) 2702742 
Sueldos Personal Supernumerario 150500 
Subtotal 63496266 
Gastos Administrativos Generales: 
Contratos con Terceros 4864102 
Gastos de Facturación 1748900 
Contribuciones Especiales (SSPD, CRA)   
Instalaciones y equipos administrativos 
(anualidad) 
  
Seguros e impuestos 17562036 
Servicios Públicos 6774323 
Otros Gastos Administrativos 82534834 
Subtotal 113484195 
Total Gastos Administrativos 176980461 
 
De este costo calcularemos mas adelante el CMA, Costo Medio de 
Administración. 
 
Costo de Operación y Mantenimiento 
 
Son los necesarios para realizar mantenimiento y operar el Sistema de 
Acueducto. 
 
                     Tabla 17. Costos de Mantenimiento y Operación. 
CONCEPTO                                                   TOTAL 
Gastos de Personal de Mantenimiento: 
  
Sueldos (Personal de Nomina) 7836000 
Jornales 
  
Gastos de Representación 
  
Honorarios (Asesorias Técnicas, otros) 
  
Horas Extras, festivos y recargos nocturnos 453428 
Prestaciones Sociales 729615 





Pasivos Pensionales (Porción Corriente) 
  
Aportes a fondos Pensionales 871759 
Aportes a fondos de Compensación Familiar 313440 
Aportes al ICBF 235080 
Aportes a Seguridad Social 626880 
Aportes al SENA 156720 
Sueldos (Personal Supernumerario y/o 
temporal) 3207492 
Subtotal 15081306 
Costos de Insumos para agua cruda: 
Energía Eléctrica (incluye energía para 
bombeo) 596830 
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Combustibles y lubricantes (ACPM, fuel-oil, 
otros) 10274965 
Otros elementos de consumo de insumos 
  
Otos Costos: 
Mantenimiento y reparación (planta, redes, 
maquinaria, otros) 7572712 
Contratación con terceros 27437598 
Equipos y repuestos menores 
  
Costos generales operativos (fletes, 
acarreos, estudios, otros) 28117549 
Otros costos operativos 7508278 
Compra de agua cruda en bloque 
  
Subtotal 81507932 
Gastos de Personal de Operativo: 
Sueldos (Personal de Nomina) 67272082 
Jornales 
  
Gastos de Representación 17390165 
Honorarios (Asesorias Técnicas, otros) 2110114 
Horas Extras, festivos y recargos nocturnos 16601089 
Prestaciones Sociales 9382142 
Primas Legales 6793350 
Primas Extralegales 2655022 
Prima Técnica 
  
Pasivos Pensionales (Porción Corriente) 
  
Aportes a fondos de pensiones 9437698 
Aportes a fondos de Compensación Familiar 2933476 
Aportes al ICBF 2092735 
Aportes a Seguridad Social 8546495 
Aportes al SENA 1639216 
Sueldo (Personal supernumerario y/o 
temporal) 5379279 
Costos de Insumos para tratamiento agua: 
Productos químicos 13838104 
Otros costos de tratamiento 
  
Subtotal 166070967 
Total Gastos de Operación y 
Mantenimiento 262660205 
 
Con este resultado obtendremos el CMO, Costo Medio de Operación y 
Mantenimiento. 
 
Costos de Inversión 
 
Son los costos en que incurre el acueducto para ampliar la capacidad de 
producción de sistema con el fin de atender el crecimiento de demanda, 
maximizar la utilización de las instalaciones actuales y reparar los componentes 
que hayan cumplido su periodo de vida útil. La actual metodología tarifaria da 
dos alternativas para su cálculo: 
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1. Aplicación de una tabla definida en el art. 33 de la Resolución 287 en 
donde se aproxima este costo por medio de la demanda m3/ usuario / 
mes y la tasa de crecimiento del municipio. 
2. No calcular el Costo de Inversión. Este caso se aplica para prestadores 
muy pequeños en donde no se cuenta con un Plan Maestro. Para este 
caso se podrá incluir una cuantificación de los costos anuales de las 
inversiones. 
 
Teniendo en cuenta que la primera alternativa nos implica un costo por m3 de 
$469.25, se opto por la segunda alternativa, calculando inversiones anuales 
aproximadas de $100.000.000, es decir un equivalente de $135.28 por m3. 
 
Costos Tasas Ambientales 
 
Para este caso los costos ambientales hacen referencia a la Tasa por Uso o 
Concesión Autónoma Regional de Risaralda CARDER, la suma de $1.100.000 
 
Calculo de Costos Medios 
 
La información obteniendo permite entonces dar aplicación a la formula tarifaria 
definida de la siguiente manera: 
 
CMA + (CMLP * Consumo) = Tarifa 
 
Esto en términos de facturación significa que:  
 
CMA: Costos Medios de Administración 
CMLP: Costos Medios de Largo Plazo, que son el resultado de la suma del 
CMO (costo medio de operación), el CMI (costo medio de inversión) y el CMT 
(costo medio de tasas ambientales). 
 
A continuación se presenta el cálculo de cada uno de estos conceptos con el 




El costo medio de administración se obtiene mediante la aplicación de la 
siguiente formula: 
 
CMA ($/suscriptor-mes) = Gastos de Administración Año Base  / 12 
        Número de Suscriptores  
 
La información del acueducto es la siguiente: 
 
Gastos de Administración: $176.980.461 




Entonces,  CMA = 176.980.461 / 12 
           1.737 
 
CMA = $8.490,71 
2. CMO 
 
El costo medio de Operación y Mantenimiento se calcula así: 
 
CMO ($/m3) = _____Gastos de Operación y Mantenimiento_______ 
                          Metros Cúbicos de agua producida al año x(1-P) 
 
1-P, representa el nivel de pérdidas admitido por la CRA, que actualmente se 
ubica en un 30%. 
  
Entonces,  CMO ($/m3) = _____262.660.205___________ 
        739.221 m3/año * (1-0,30) 




Como se describió anteriormente, se calcularon inversiones anuales 
aproximadas de $100.000.000  Esto significa que el Costo Medio de Inversión 
aplicado será: 
 
CMI ($/m3) = __100.000.000___ 
   739.221 m3/año 
 




El cálculo del Costo Medio de Tasas Ambientales se calcula de acuerdo a lo 
cancelado por la tasa por uso así: 
 
CMT ($/m3) = Tasa por Uso (m3)* (1-P) 
 
CMT ($/m3) = 1,48805296 * 0,70 
 




Es el costo integral en que incurre el acueducto para suministrar a un usuario 
1m3 de agua. Tiene en cuenta la capacidad y el funcionamiento del sistema 
actual, el crecimiento esperado de la población, la necesidad de inversiones 
para reponer el sistema actual y para ampliar su capacidad. Este costo se 
obtiene de la siguiente suma: 





CMLP = 507,60 + 135,28 + 1,04                                        
 
 
       CMLP = $643,92 
 
• Estructura Tarifaria 
 
Recordemos que la formula para el cálculo de la tarifa es: 
 
CMA + (CMLP * Consumo) = Tarifa 
 
Esto en términos de facturación significa que: 
 
CMA: Corresponde al Cargo Fijo 
CMLP: Valor en m3 
 
Es decir, de acuerdo a los resultados obtenidos, la tarifa del servicio de 
acueducto a precios del 2006 es la siguiente: 
 
Valor m3 643,92 
Valor Cargo Fijo 8.490,71 
 
Sin embargo, y teniendo en cuenta que este calculo se realiza con el año base 
(año inmediatamente anterior), se debe realizar un incremento al 2007. Hasta 
el año 2001 el porcentaje de actualización, era definido por la CRA basada en 
las expectativas de inflación del Gobierno para cada año, este porcentaje se 
aplicaba de manera mensual. 
 
En cumplimiento del artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y de la Resolución 
CRA 200 de 2001, donde establecen que las tarifas de los servicios de 
acueducto y alcantarillado se actualizarán en el momento que el acumulado del 
IPC Nacional sea como mínimo del 3%, las tarifas se actualizarán a 2007 en un 
3.4%, de acuerdo con la información suministrada por el DANE así: 
 
IPC Aplicado  3,4% a mayo de 2007 
Valor m3 665,81 











   7.2.3.2 Recaudo 
 
  Tabla 18.  Recaudos por Banco y Día del mes de Marzo de 2008. 
 
BANCO FECHA PAGO CUPONES VR TOTAL ($) 
Colpatria Meliá 03/03/2008 1 8100 
 04/03/2008 23 1769200 
 05/03/2008 16 447800 
 06/03/2008 11 224200 
 07/03/2008 25 1015592 
 10/03/2008 44 1876700 
 11/03/2008 47 1501400 
 12/03/2008 47 1120400 
 13/03/2008 70 3256600 
 14/03/2008 61 2245900 
 17/03/2008 158 4036500 
 18/03/2008 105 3990200 
 19/03/2008 87 2392200 
 25/03/2008 308 10042800 
 26/03/2008 105 3548063 
 27/03/2008 105 3923800 
Colpatria Melia SUBTOTAL: 1213 41399455 
Recaudo Efectivo Oficina 03/03/2008 2 370000 
 04/03/2008 1 30000 
 05/03/2008 3 126900 
 06/03/2008 1 68400 
 07/03/2008 1 50000 
 08/03/2008 1 40000 
 10/03/2008 4 93900 
 11/03/2008 1 30800 
 12/03/2008 1 11500 
 13/03/2008 1 100000 
 14/03/2008 2 123000 
 15/03/2008 1 19100 
 17/03/2008 5 115400 
 18/03/2008 1 150000 
 19/03/2008 7 495700 
 22/03/2008 2 70800 
 25/03/2008 8 250966 
 26/03/2008 8 307300 
 27/03/2008 8 481700 
 28/03/2008 9 412700 
Recaudo Efectivo Oficina SUBTOTAL: 67 3348166 
  
TOTAL: 1280 44747621 
 
Fuente: Registro de Facturación de la Empresa de Servicios Públicos Tribunas 
Córcega E.S.P. 2008. 
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Con el registro de Recaudo se determinan los procedimientos y reportes de 
pagos por parte de los Bancos y en oficina. Para el mes de Marzo del 2008 la 
Empresa obtuvo un recaudo de $44.747.621, valor total resultado de la 
sumatoria entre el valor recaudado en el Banco COLPATRIA y el recaudo 
efectivo en oficina (Empresa). 
 
 


















   
Figura 6. Número de reclamos recibidos por forma de presentación. 
 
Para Febrero del presente año se recibieron un total de 20 reclamos por parte 
de los usuarios de la Empresa, los cuales fueron realizados en forma verbal, es 
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     Figura 7. Número de reclamos por forma de presentación y servicio. 
 
         
El valor total de veinte reclamos fue relacionado con el servicio de Acueducto y 














































Número de reclamos recibidos por forma de 



















     Figura 9.  Número de reclamos resueltos a favor de los usuarios. 
 
Del total de reclamos recibidos en el mes de Febrero (veinte), diez reclamos 
favorecen a la Empresa y diez benefician a los usuarios de los servicios, 

















                                                               
Figura 10. Tiempo promedio para la resolución de reclamos. 
 
Para la solución de los diferentes reclamos que se atiende en la Empresa, se 
llevan aproximadamente cuatro días (3.769 días) por los servicios prestados al 























Tiempo promedio de resolución de reclamos por 
servicio Febrero/08




7.2.4 Aspectos Técnicos y Operativos 
 
   7.2.4.1 Descripción Técnica y Operativa Actualizada  de  los Servicios. 
 
 SERVICIO DE ACUEDUCTO6 
 
Bocatoma: Rejilla por gravedad, con aducción de dos tubos de 8” y 6”pulgadas 
los cuales se dirigen  al desarenador. La zona de captación esta conformada 
por las subcuencas de dos cauces menores (río Barbas y quebrada La Sonora) 
las cuales en su confluencia originan un cauce de mayor caudal, el río Barbas, 
sobre el cual se encuentra la bocatoma. 
 
Desarenador: El desarenador es una estructura de 6.4 m de longitud útil, 2.80 
m de ancho y 5.0 m de profundidad de sedimentación, lo cual da una relación 
longitud a ancho de 2.3 indicando que el flujo en él se aleja del pistón y se 
aproxima a mezclado. 
 
Planta de Tratamiento: El diseño de la Planta se basa en la tecnología 
modular Filtrado rápido Ascendente – Filtrado rápido Descendente FRA – FRD. 
En el 2006 se realizó una ampliación de la capacidad de la planta que fue de 
35 a 50 L/s, para lo cual se requirió instalar dos tanques adicionales de primera 
y segunda etapa para 15 litros por segundo, los cuales se instalaron en la 
planta existente.  
 
Tanques de Almacenamiento: Los tanques de almacenamiento son 
reguladores o distribuidores de flujo y almacenadores de agua para sectores 
determinados del Corregimiento. 
 
Red de Distribución y Acometida Domiciliaria: La red de distribución es 
ramificada en forma de espina de pescado con tuberías de asbesto, cemento y 
PVC con diámetros que varían entre 4” a 1’’ (pulgadas) conformando una 
longitud total de 93 Km. 
 
 SERVICIO DE ASEO 
 
La Empresa cumpliendo con su obligación de propender por el mejoramiento 
de la calidad de vida de la comunidad y la protección, conservación y 
recuperación de los recursos naturales, decidió iniciar con la operación del 
servicio de aseo en el Corregimiento. 
 
Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas: Labor realizada mediante el 
uso de la fuerza humana y elementos manuales, que comprende el barrido de 
cada cuadra hasta que sus áreas públicas queden libres de papeles, hojas, 
arenilla y cualquier otro objeto o material susceptible de ser barrido 
manualmente (Decreto 1713 de 2002). 
                                                 
6
 Una descripción mas extensa sobre los componentes del sistema de acueducto se encuentran en el 
documento “Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico” -PGIRH- de la Empresa. 
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Recolección y Transporte: Es la recolección de todos los residuos producidos 
y presentados por las unidades residenciales o familiares, comerciales e 
industriales, y a su transporte hasta el sitio de tratamiento y disposición final. La 
recolección se opera de manera que minimice los efectos ambientales, en 
especial el ruido y caída de residuos.  
 
Disposición Final: se realiza según lo establecido en el Decreto 388 de 2005, 
sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. Los 
residuos se disponen en lugares especialmente diseñados para recibirlos y 
eliminarlos, obviando su contaminación y favoreciendo la transformación 
biológica de los materiales fermentables, de modo que no presenten daños o 
riesgos a la salud humana y al medio ambiente. La Empresa actualmente está 
depositando los residuos sólidos recolectados en el relleno sanitario “La 
Glorita” del Municipio de Pereira. 
 
 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Los sistemas de saneamiento existentes en el corregimiento no son sostenibles 
si no existe un mayor apoyo institucional, y las debilidades más importantes 
que se identifican están asociadas con:  
 
- Deficiencias en la infraestructura de los sistemas. 
- Fuerte impacto sobre el ambiente por el mal manejo de las aguas residuales. 
Actualmente la Empresa brinda el servicio de mantenimiento de Pozos 
Sépticos existentes en el corregimiento y el proceso llevado a cabo para la 
prestación de dicho servicio es el siguiente: 
 
1. Destapar el pozo séptico por un periodo de cuatro horas. 
2. Con ayuda de una motobomba se extrae el agua del pozo, 
teniendo en cuenta no depositar los lixiviados a las cuencas 
hídricas. 
3. Empacar en bolsas plásticas y costales de fibra los residuos 
sólidos y lodos extraídos del pozo. 
4. Posteriormente se lava la estructura, se llena nuevamente con 
agua y se aplica una dosis de BIOMAT 801, dependiendo del 
tamaño del pozo. El  BIOMAT 8017 es un reductor de materia 
orgánica de pozos sépticos, controlando y degradando grasas, 
aceites, proteínas y almidones en las trampas. 
5. Los residuos son depositados en un hueco y se tapan con tierra  
convirtiéndose en abono orgánico. 
6. Alrededor del pozo se riega Cal agrícola para eliminar olores.  
 
 
                                                 
7
 Producto Químico en presentación líquida. 
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7.2.5 Aspectos Ambientales 
 
   7.2.5.1 Proyectos de Gestión Ambiental 
 
La Empresa  como entidad prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios 
(E.S.P) ha diseñado diferentes proyectos ambientales para participar por 
recursos económicos y financieros del Gobierno Nacional, ONGs y diferentes 
entidades públicas y privadas que apoyan propuestas en pro de la protección 
del Medio Ambiente. Adicionalmente, la E.S.P Tribunas Córcega ha formulado  
e implementado proyectos como El Plan de Gestión Integral del Recurso 
Hídrico -PGIRH- (2006-2007), El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(2006) con su respectiva actualización y ajuste a los requerimientos exigidos 
por la corporación Autónoma Regional del Risaralda CARDER en el 2008; de 
igual manera para éste año se formulará un nuevo Plan de acción que 
establecerá los lineamientos y actividades a seguir para posicionar la Empresa 
como institución pionera en la protección y conservación de los recursos 
naturales y el Ambiente, además con el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente. 
 
   7.2.5.2 Educación Ambiental 
 
La Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega ha desarrollado 
campañas ambientales con las instituciones educativas del Corregimiento de 
Tribunas Córcega, enfocadas principalmente en el tema de recursos hídricos, 
protección de la cuenca hidrográfica y  uso eficiente y ahorro de Agua. 
Igualmente, se realizó un concurso con las escuelas y colegios presentes en la 
comunidad  alusivo al manejo de residuos sólidos y se cuenta con un 
acompañamiento del servicio social del colegio “José Antonio Galán”, en marco 
de la Gestión Integral de Residuos sólidos. 
 
Adicionalmente, se diseñó un plegable en el cual se plasmó información sobre 
el Agua, su importancia y conservación, las partes funcionales de un acueducto 
comunitario y técnicas para el ahorro del vital líquido; Además se elaboró un 
video institucional sobre el estado actual de la cuenca abastecedora (Río 
Barbas) del sistema de acueducto.  
 
 
7.2.6 Formulación del Plan de Acción  
 
Después de procesar y analizar la información recolectada en la fase 
diagnóstica  se evaluó  la situación actual de la Empresa y se  determinaron las 
acciones a seguir para el direccionamiento de la institución hacia el futuro, 
inicialmente para le periodo 2008- 2012. 
 
Posteriormente se realizaron cuatro sesiones de trabajo con  la gerencia de la 
Empresa, dos sesiones con el personal administrativo y una jornada de trabajo 
con los operarios de los diferentes servicios (Ver foto 6), buscando plantear las 
estrategias que conduzcan a la optimización de la prestación de los servicios 
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de acueducto, aseo y alcantarillado en los aspectos operativos y comerciales 
























               Fotografía 5. Socialización del Plan de Acción con los operarios. 
 
Los ejes estructurantes del Plan de Acción son los tres servicios que 
actualmente presta la Empresa de Servicios Públicos a la comunidad del 
corregimiento de Tribunas Córcega, el servicio de Acueducto, Aseo y 
alcantarillado. Posteriormente, se establecieron componentes en relación a los 
servicios públicos y en los aspectos operativos y comerciales; por cada 
componente se fijaron objetivos, actividades y subactividades con la respectiva 
meta para el año final de vigencia del Plan de Acción y la  respectiva fuente de 
verificación. 
 
La Empresa debe propender por la conservación, protección y restauración de 
los ecosistemas estratégicos correspondientes a la parte alta de la cuenca del 
Río Barbas y restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
social y económico de los recursos naturales y la conservación de la cuenca. 
 
De esta manera, el componente de fuentes de abastecimiento fijado en le Plan 
de Acción, se fundamenta en incrementar la oferta hídrica y mejorar las 
condiciones ambientales de la zona de captación, mediante la adquisición de 
predios e incorporación de nuevos sistemas de abastecimiento, como lo ha 
manifestado la Empresa en su política ambiental y contribuir con la 




Una necesidad sentida dentro de la Empresa está relacionada con la 
implementación de  mecanismos y sistemas de mejora continua, la cual se 
presenta como un elemento central para garantizar la competitividad 
empresarial. 
 
Por la anterior razón, otros componentes estructurantes del Plan de Acción son 
el sistema de captación, aducción, conducción, distribución para el servicio de 
acueducto, el mantenimiento de pozos sépticos (Alcantarillado) y el proceso de 
recolección y transporte caso del servicio de aseo, los cuales se basan en la 
optimización continua de estos procesos para garantizar una adecuada 
prestación de los servicios por parte de la Empresa. 
 
Los componentes de tratamiento, medición, facturación, PQRs, recaudo, 
presentación,  barrido/limpieza de vías y áreas públicas, disposición final y 
cobertura de los servicios,  tienen como objetivo central garantizar la eficiencia 
en la prestación del componente y el cumplimiento con la legislación reguladora 

































La ejecución de las actividades conducentes al cumplimiento de los objetivos 
planteados para el segundo y tercer año del Plan de Gestión Integral del 
Recurso hídrico de la Empresa, constituyen la base para el  fortalecimiento de  
los aspectos sociales, económicos, ambientales, técnico – operativos y 
administrativos como elementos transversales que garantizan la sostenibilidad 
de la Empresa como entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios al 
corregimiento de Tribunas Córcega. 
 
Las acciones propuestas dentro del Plan de Acción de la Empresa de Servicios 
Públicos Tribunas Córcega están encaminadas hacia el desarrollo de 
herramientas y mecanismos que permitan manejar  los diferentes servicios que 
presta la Empresa de manera más sustentable y eficiente en los aspectos 
técnicos y comerciales. 
 
Se espera que la Empresa continúe con su labor de formar a la comunidad por 
medio de campañas educativas y jornadas de sensibilización sobre la 
importancia de proteger el medio ambiente manejando principios de 
sustentabilidad, con el fin de conservar  los recursos naturales que actualmente 
existen  para que las generaciones futuras del Corregimiento de Tribunas 
Córcega puedan acceder a éstos.  
 
La adquisición de predios adyacentes a la fuente abastecedora del sistema de 
acueducto es una estrategia indispensable para la protección de la Cuenca del 
río Barbas, y de igual manera continuar con la gestión para acceder a tierras ya 
sea por medio de concesión del municipio de Pereira o áreas cedidas a la 
Empresa por propietarios privados preocupados por la conservación de los 
recursos naturales. 
 
Los componentes de aseo  y alcantarillado (mantenimiento de pozos sépticos),  
son servicios que actualmente se ofrece  a la comunidad del corregimiento de 
Tribunas Córcega y por consiguiente  es necesario que se trabaje en la calidad 
del servicio que se presta al usuario en términos generales, para lo cual la 
empresa cuenta con el personal calificado y recursos técnicos y operativos que 
le permiten cumplir con los requisitos de calidad exigidos por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y con los estipulados en 
el reglamento interno de trabajo de la organización.   
 
La practica ambiental empresarial  realizada por profesionales en formación de 
Administración del Medio Ambiente,  se constituye en una herramienta clave 
para el desempeño ambiental de la empresa y a su vez  en la gestión de 
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Anexo 2. Programa De Uso Eficiente Y Ahorro De Agua De La Empresa De 
Servicios Públicos Tribunas Córcega E.S.P 
 
NOTA ESPECIAL: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de la 
Empresa que se presenta como anexo, ha sido modificado para evitar 
replicación de resultados. El documento original puede ser consultado en la 
sede administrativa de la Empresa. 
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PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 
EMPRESA DE SERVICIOS TRIBUNAS CORCEGA E.S.P. 
 
 
El presente programa fue diseñado para un periodo de vigencia de tres (3) 
años a partir del mes de diciembre del año 2005, contando con acciones de 
manejo para su posterior ampliación por un periodo adicional de tres (3) años. 
Por razones de cambio de razón social de Acueducto a Empresa prestadora de 
servicios públicos (Acueducto y Aseo) y la Resolución  N° 1443  del 16 de 
Octubre de 2007 expedida por la corporación autónoma Regional del Risaralda 
(CARDER), se ajusta el programa para el quinquenio 2006 – 2010.  
 
Estos plazos han sido establecidos siguiendo la dinámica del Plan Operativo 
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico del Acueducto Tribunas Córcega, 
el cual fue establecido mediante un proceso participativo en el cual se logró 
integrar a las Instituciones (CARDER, Instituto Municipal de Salud, Planeación 
Municipal, Planeación Departamental, Gobernación, Smurfit Cartón Colombia, 
Secretaria de Desarrollo Rural, OMPAD, Universidad Tecnológica de Pereira, 
Personería Municipal, Asamblea Departamental y Reforestación Metropolitana), 
la Comunidad y  la empresa prestadora de servicios públicos. 
 




Nombre de la entidad usuaria: Asociación de Suscriptores de la Empresa de 
Servicios Públicos Tribunas Córcega E.S.P 
 
Ubicación Geográfica: La Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega 
E.S.P se encuentra ubicada en el Corregimiento de Tribunas Córcega de la 
Ciudad de Pereira, contando con una sede administrativa establecida en el 
Kilómetro 5 vía Pereira – Armenia. 
 
1.2. Fuente Abastecedora 
 
Nombre:       Río Barbas 
 
Tipo de fuente:        Superficial 
 
Ubicación Geográfica de Bocatoma:   Latitud Norte: 04° 42´30.3” 
Latitud Oeste: 075° 35´25.8” 
 
1.10. Programas de protección y conservación de las fuentes hídricas y 
zonas de manejo especial 
 
Considerando la importancia de la conservación de las fuentes hídricas para el 
aseguramiento de la prestación del servicio de acueducto en las comunidades 
rurales, el Acueducto Tribunas Córcega diseñó un Plan Operativo para el 
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Manejo Integral del Recurso Hídrico (2005), el cual tiene como componente 
prioritario la protección y conservación de la parte alta de la Subcuenca Río 
Barbas, fuente abastecedora del Acueducto. Para tal fin, en un proceso de 
construcción concertado entre el Acueducto, las Instituciones y la Comunidad, 
se propusieron las acciones presentadas en la tabla 5. 
 
La mayoría de las actividades propuestas en el Plan Operativo de la E.S.P 
(tabla 5) han sido realizadas en un tiempo “record”. La priorización y 
adquisición de predios subyacentes a la cuenca abastecedora fue llevada a 
cabo en el 2006 cuando Smurfit Kappa Cartón de Colombia otorgó a la 
Empresa tres predios para la protección de la cuenca y la regeneración natural 
vegetal de las zonas (figura 4). La cuenca hídrica Río Barbas cuenta con un 
espacio importante dentro del Plan de Ordenación y Manejo del Río La Vieja el 
cual debe servir como base para la implementación de programas que 
contribuyan a la protección de la cuenca. Durante el periodo 2006 - 2007 se 
elaboró el análisis morfológico y morfométrico de la cuenca río Barbas, el cual 
se encuentra en la tesis “Implementación del Plan de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico del Acueducto Comunitario Tribunas Córcega        (PGIRH-
ATC)”, (2007). 
 
Luego de la evaluación de la viabilidad técnica y económica de varias fuentes 
alternas de abastecimiento del sistema de acueducto, se decidió que la fuente 
más viable para que la Empresa supla sus necesidades de racionamiento era 
Charco Negro, debido entre otras cosas a que su ubicación no exige bombeo 
hasta la planta de tratamiento y por sus condiciones de oferta, aún en época de 
verano. Actualmente se lleva a cabo la construcción de la obra y  la CARDER 
autorizó a la Asociación de Suscriptores de la Empresa de Servicios Tribunas 
Córcega E. S. P la captación de un caudal suplementario de 12 L/s del río 
Barbas, 800 metros aguas abajo de la actual bocatoma, mediante un sistema 
de bombeo. La propuesta de declaratoria del Parque Regional Natural Barbas 
Bremen que esta siendo elaborada por las Corporaciones Autónomas 
Regionales, abarca gran parte de la zona alta de la cuenca del Río Barbas y 
representa una vital importancia para la Empresa, con iniciativas de  
conservación de las áreas de interés ambiental y protección hídrica. 
 
En la “Estrella Hídrica del Quindío” existen un total de 15 acueductos que 
suministran del vital líquido a la comunidades urbanas y veredales de los 
municipios del Departamento del Quindío, el Departamento del Valle y Pereira 
en el Departamento de Risaralda; por lo anterior se plantea la iniciativa de 
conformar “La Asociación de Municipios Productores y Consumidores de Agua, 
se encargará de gestionar los recursos para la adquisición de áreas 









Control sobre manejo del Recurso Hídrico (Dec.1729). ordenamiento de la cuenca CARDER, CRQ, CVC, Municipio y Gobernación
Realizar Analisis morfológico y morfométrico de la cuenca "Rio 
Barbas"
Determinar precipitación, escorrentía, etc. (Diagnóstico Tesis 
PGIRH)
Identificación de los actores (Instituciones y Comunidad)
Convocatoria de los actores y conformación del comité
Establecer funciones del comité
Elaborar plan de trabajo del comité 
Identificar fuentes alternas que puedan ser utilizadas para el 
suministro CARDER, Acueducto y UTP
Analizar la viabilidad de utilizar esas fuentes alternas
selección de alternativas y elaboración de diseños
Ejecución y puesta en marcha de la obra Acueducto
Parque natural de protección municipal o de una zona de 
amortiguación y protección.     
Con base en la adquisición de predios:  1) Unión mediante 
corredores biológicos, 2)Declaratoria de zonas de protección, 
3)conformación del parque natural
Acueducto, municipio y CARDER
Realizar un programa de reforestación de la cuenca Secretaria de Desarrollo Rural Municipal, CARDER, Acueducto
Crear el comité regional para el manejo de la estrella hídrica
CARDER, CRQ, CVC, Acueductos 
comunitarios de la zona de 
influencia
Acueducto
Acueducto, Instituciones y 
Comunidad
3 AÑOS
Creación de un comité interinstitucional para la vigilancia 
de la microcuenca. 
Adquisición de predios subyacentes a la microcuenca. Municipio de Pereira y Acueducto TC
Elaboración y consolidación del balance hídrico de la 
fuente abastecedora del acueducto de Tribunas Córcega, 
que genere propuestas de manejo
UTP
Acueducto - UTP6 AÑOS
Identificación de fuentes alternas para el suministro de 
agua, (embalse, río, quebrada).  
Regulación del caudal e la estrella hídrica de la cuenca del 
río Barbas, mediante la integración ambiental regional.
15 AÑOS
Tabla 5. Programas de protección y conservación  de la parte alta de la Subcuenca Río Barbas según el Plan 
Operativo para el Manejo Integral del Recurso Hídrico. Acueducto Comunitario Tribunas Córcega. 
 
Fuente: Plan Operativo para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. ATC, 2005
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2.4. Medidores de Consumo 
 
Medir el gasto de agua, es decir la cantidad de metros cúbicos que se 
consumen en cada casa, es la forma más adecuada y justa para cobrar el 
servicio y se debe realizar con instrumentos adecuados. Los Medidores son los 
aparatos que miden e indican el volumen de agua que pasa a través de un 
componente del acueducto. El medidor instalado en la casa llamado también 
Contador, muestra la cantidad de metros cúbicos consumidos en la vivienda 
(Ministerio de Desarrollo Económico). 
 
La medición del consumo de agua es el medio más importante para mejorar el 
uso racional del agua y tener una tarifa justa que muestre los costos reales de 
la prestación del servicio. De esta forma las personas que economizan agua se 
ven favorecidas ante aquellas que la desperdician (Ministerio de Desarrollo 
Económico). Para las Entidades es la manera más efectiva de conocer las 
pérdidas de agua y por tanto reducirlas. La ley 373 de 1997 exige que  las 
entidades elaboren planes para instalar medidores donde sea técnicamente 
posible y reducir las pérdidas de agua.    
 
En consideración de lo anterior, la Empresa de Servicios Tribunas Córcega 
E.S.P. ha implementado dentro de su sistema operativo un programa de 
Medición, que incluye un Macromedidor instalado en la Planta de tratamiento y 
otro en el tanque cinco.   
 
El Macromedidor de la planta es de 6 pulgadas y el del tanque 5 es de 4 
pulgadas, este último es de referencia 03-000073NB. El reporte de los datos 
registrados en estos medidores se realiza diariamente y las unidades están 
dadas en L/seg. 
 
En cuanto a la Micromedición, la Empresa cuenta con un total de 1784 
micromedidores (lo cual indica un 100% de cobertura en este aspecto), los 
cuales son de media pulgada, de marca COLTAVIRA. La lectura de estos 
micromedidores se hace mensualmente y las unidades están dadas en L/seg.  
 
2.5. Reducción de Pérdidas 
 
Las pérdidas de agua en un sistema de acueducto obedecen a tres causas: 
 
- Escapes de agua en los tanques de almacenamiento y tuberías o por grietas y 
fisuras en los sistemas de distribución.  
- Pérdidas causadas por la imprecisión o mal funcionamiento de los equipos de 
medición: macromedidores y micromedidores.  
- Pérdidas causadas por la utilización de agua en el lavado de filtros y tanques 




Adicionalmente y teniendo en cuenta los usuarios que son grandes 
consumidores (consumos mayores a 40 m3/mes) pueden ser causantes de 
pérdidas representadas en los consumos suntuarios, la Empresa de Servicios 
Tribunas Córcega E.S.P. ha identificado los usuarios que presentan consumos 
suntuarios realizando un análisis de su comportamiento en el consumo, y 
proponiendo acciones que permitan llevar control sobre estos suscriptores 
específicos.  
 
2.6. Consumos básicos y máximos 
  
En consideración de lo establecido en la Ley 142 de 1994 y la Ley 373 de 1997 
en cuanto a los consumos básicos y máximos, la Empresa de Servicios 
Tribunas Córcega E.S.P. ha adoptado los siguientes rangos de consumo: 
 
Tabla 18. Rangos de Consumos. Empresa de Servicios Tribunas Córcega 
E.S.P.2005. 
 
Rango de Consumo (m3) Clasificación 
0 - 20 Básico 
21 – 40 Complementario 




La ley 142 o de Servicios públicos estableció que las Entidades prestadoras del 
servicio de acueducto y alcantarillado deben calcular sus costos y establecer 
sus tarifas de acuerdo a los siguientes criterios o condiciones: 
  
Eficiencia económica: La Entidad debe cobrar el servicio teniendo en cuenta su 
eficiencia, es decir la capacidad y calidad del servicio. 
 
Neutralidad: Todos los usuarios tienen derecho a recibir el mismo tratamiento 
en las tarifas de las personas que están incluidas en el mismo estrato.  
 
Solidaridad y redistribución de ingresos: Los usuarios de  estratos altos deben 
ayudar con su pago para  que las personas de estratos bajos puedan pagar sus 
tarifas. Los estratos altos deben pagar más que los estratos bajos, por el 
servicio.  
 
Suficiencia financiera: Las tarifas deben contribuir a la recuperación de los 
costos y gastos de administración, operación, mantenimiento e inversión. 
 
Simplicidad: Las tarifas deben ser entendidas y comprendidas por todos los 
usuarios 
 
Transparencia: Las tarifas deben ser de conocimiento público. 
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COMERCIAL 21.000 7% 1.470 22.470 22.500
INDUSTRIAL 21.000 7% 1.470 22.470 22.500
OFICIAL 14.450 7% 1.012 15.462 15.500
1.  BAJO BAJO 6.150 7% 431 6.581 6.600
2.  BAJO 9.850 7% 690 10.540 10.600
3. MEDIO BAJO 0 7% 0 12.100 12.100
4.  MEDIO 12.600 7% 882 13.482 13.500
5. MEDIO ALTO 0 7% 0 15.700 15.700
6.  ALTO 16.600 7% 1.162 17.762 17.800
RESIDENCIAL 
 
En este sentido, la E.S.P Tribunas Córcega con el propósito de mejorar las 
condiciones del Sistema de tarifación de manera que el cobro sea de acuerdo a 
la ley y dando cumplimiento a los requisitos establecidos por la Comisión 
Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, ha implementado 
una política de reajuste tarifario gradual la cual contempla las siguientes 
acciones: 
 
- Aplicar la estratificación establecida por la Secretaria de Planeación 
Municipal del Municipio de Pereira para cada uno de los suscriptores de 
la E.S.P. 
 
- Incremento del 7% en el cobro del consumo y el cargo básico en el mes 
de enero de cada año comenzando en el 2006 y terminando en el 2009. 
 
- Incrementos mensuales del 1% únicamente en el consumo hasta el año 
2009, plazo concertado y aprobado por la autoridad competente. 
 
Las anteriores acciones se realizaran con el fin de alcanzar la “Tarifa Techo 
para el ATC”; y las mismas estarán acompañadas de un programa de 
concientización ciudadana sobre la importancia del pago por el servicio de 
acueducto, y tendrán como base estructural una serie de políticas internas que 
incentivan los pagos oportunos y que penalizan los incumplimientos en el pago 
de la tarifa por más de tres periodos, de manera que se apliquen las sanciones 
correspondientes para cada caso, por ejemplo, la suspensión del servicio hasta 
cancelación total o parcial de la mora. 
 
Siguiendo esta dinámica, la Asamblea General de la E.S.P. aprobó los 
respectivos incrementos los cuales se presentan en la  tabla 18. 
 
 
Tabla 18. Incremento Aprobado por la Asamblea de la E.S.P. en el Valor 
del Cargo Fijo 
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Anexo 4. Plan de Acción. 
Periodo 2008-2012 
 
